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Introducción 
 
El presente informe es producto del análisis de las competencias y capacidades del Diseño 
Curricular Nacional en el área de comunicación en sus tres niveles: Inicial, Primaria y 
Secundaria. 
 
El análisis se ha realizado sobre le documento aprobado por Resolución Ministerial 0440-
2008-ED del 15 de diciembre de 2008. 
 
El objetivo del análisis del que este informe da cuenta es “Identificar los factores que 
determinan la progresión del aprendizaje en las capacidades y conocimientos del área de 
Comunicación del DCN”. 
 
El análisis se ha realizado mediante la técnica de análisis de contenido. El proceso se ha 
llevado a cabo a partir tres reuniones con los integrantes del equipo de estándares de 
aprendizaje del IPEBA. En estas reuniones se definieron los objetivos del análisis y los 
criterios del mismo. A partir de ambos se elaboraron cuadros de doble entrada con los 
organizadores comunes hallados. Estos cuadros fueron los instrumentos de análisis, en los 
cuales, luego de una lectura reflexiva, vertió la información presente en el DCN. 
 
El presente informe se debe leer asociado al presentado el día 15 de noviembre. 
 
Copiamos a continuación las conclusiones del informe anterior para enmarcar el presente 
análisis: 
 
Conclusiones acerca de la Fundamentación del área de Comunicación del DCN: 
 
1. Es evidente que no existe una conjunto de concepciones que estructuren en las 
fundamentaciones del área en los diferentes niveles. Es más, tampoco existe un 
conjunto de temas que las estructuren. Esta falta de continuidad temática resta 
consistencia a las fundamentaciones y fragmenta lo que debería ser una visión de 
conjunto del área en diferentes etapas del desarrollo de la capacidad comunicativa del 
niño. 
 
2. Para que la lengua desarrolle los planos instrumental y cultural es indispensable la 
delimitación de una política lingüística clara en cada ámbito del territorio nacional. Esta 
política tiene que tener líneas maestras claras que cada región o localidad y centro 
pueda aplicar con total claridad. 
 
3. Se observa variación en la nomenclatura que utiliza cada nivel educativo. Para darle 
consistencia al DCN en el área debería buscarse una nomenclatura uniforme con 
definiciones claras que permita una mejor comprensión de las finalidades del área por 
los docentes de los diferentes niveles y una mejor definición de las competencias en un 
momento posterior. 
 
4. La finalidad del desarrollo de las capacidades comunicativas debería tener una 
formulación uniforme que dé orientación clara al área en los diferentes niveles. 
 
5. Se observan tres perspectivas diferentes acerca de la finalidad del área. Es cierto que 
cada nivel educativo tiene sus propias especificidades, pero ayudaría a darle coherencia 
a la fundamentación del área que se partiera de un perspectiva común, desde la cual 
pudieran apreciarse con mayor claridad las especificidades de cada nivel. 
 
6. En la medida que el enfoque orienta el diseño de las competencias y la metodología, es 
deseable que haya una sola definición del mismo que le dé coherencia y consistencia al 
diseño. 
 
7. La metodología descrita tiene matices de diferenciación entre los niveles que, o deben 
unificarse, o deben sustentarse en función de las especificidades de cada nivel. 
 
8. La visión del aprendizaje de la lecto escritura como algo tan natural como gatear o 
caminar es muy desafortunada. El aprendizaje de la lecto escritura requiere de una 
enseñanza intencional, generalmente escolarizada. El gatear o caminar, se dan de forma 
natural. Hay un problema de analfabetismo que la educación intencional resuelve. No 
hay un problema de adultos que no sepan andar y que la educación deba resolver. 
 
9. Sólo en Secundaria se advierte una fundamentación de conocimientos. Para darle 
consistencia a la fundamentación de los niveles, deberían unificar la conveniencia de 
incluir este aspecto de conocimientos, o fundamentar por qué sólo pertenecen a un solo 
nivel. 
 
10. Hay tres ausencias notorias en las fundamentaciones de las áreas: 
 
a. No hay mención de los registros lingüísticos de los estudiantes y de cómo 
desarrollar en ellos la capacidad de utilizar diversos registros con propiedad 
de acuerdo a situaciones comunicativas específicas. 
b. No hay mención del desarrollo de vocabulario. Por un lado de la 
incorporación de palabras al vocabulario conocido, pero, especialmente, del 
traslado de palabras del vocabulario conocido al activo. 
c. No hay mención de la literatura antes de la Secundaria. Excepto en 
Secundaria, donde se incluye como conocimiento, no hay una mención de la 
literatura en forma de lectura y análisis de estructuras y características de 
cada género y relacionada a la capacidad de comprensión y expresión de los 
estudiantes. 
 
 
Conclusiones acerca de los Organizadores del área de Comunicación del DCN: 
 
1. Además de tener organizadores diferentes –lo cual ya plantea un problema en la 
estructuración del área– en la redacción de aquellos que son comunes se usan 
aproximaciones diferentes que no ayudan a percibir el desarrollo del las habilidades 
comunicativas como un continuo que tiene una secuencia y especificidad en cada nivel. 
 
2. No está fundamentada la inclusión del organizador de “Expresión y apreciación artística” 
en el nivel Inicial. La explicación de lo que contiene apunta más bien al uso del arte 
como recurso metodológico para motivar la expresión no verbal de los niños. 
 
3. Uno de los problemas, ya apuntados en la sección anterior, es la falta de una política 
coherente acerca del bilingüismo a los largo de todo el diseño. Podría deducirse de la 
presencia de este organizador que el castellano se aprende como segunda lengua entre 
los 3 y los 5 años. Parte de la política lingüística del diseño debe ser definir la lengua en 
la que se aprende. Esta definición daría mayor coherencia al diseño en su conjunto. 
 
4. En lo relativo al organizador “Comprensión de textos”, debe buscarse una formulación 
más uniforme de su finalidad en cada uno de los niveles. La perspectiva en que se 
aborda esto en Inicial II Ciclo es diferente de la de Primaria y Secundaria. 
 
5. En los tres niveles se destaca la necesidad de comunicarse para el proceso de escritura 
y que esta necesidad debe estar ligada a la vida real, lo cual responde adecuadamente 
al enfoque del área. 
 
6. La descripción del organizador de “Producción de textos” en los tres niveles no tiene 
solución de continuidad, perdiéndose la noción de secuencia que debe tener todo 
aprendizaje. 
 
7. Se puede apreciar un tratamiento coherente del aspecto de corrección de la 
comunicación en la medida que se pone énfasis en la producción de mensajes 
comprensibles que permitan la interacción social entre las personas. 
 
8. En general, la formulación de los organizadores de cada nivel no muestran progresión en 
el desempeño de competencias. En el caso de la expresión y comprensión oral la 
formulación de Primaria es más elaborada que la de Secundaria. Tampoco muestran 
estas formulaciones una estructura comparable sobre la cual pueda establecerse rasgos 
comunes de progresión. 
 
 
 
Análisis de las competencias del área 
 
En las conversaciones con el equipo del IPEBA se acordó realizar este análisis de forma 
vertical de acuerdo a los organizadores del área. El objetivo propuesto fue analizar la 
formulación de las competencias en cuanto: 
1. A la claridad y calidad de su formulación. 
2. Relevancia en función del aprendizaje. Es decir, si proponen aprendizajes desafiantes, 
pertinentes e importantes para un desempeño eficiente en la sociedad. 
3. Significatividad. Que corresponde a las características cognitivas y afectivas de los 
estudiantes de acuerdo al ciclo de enseñanza. 
 
Las competencias por ciclo tienen una formulación más o menos uniforme. Distinguimos en 
ellas cuatro elementos: 
a. Los verbos que indican el desempeño de la competencia misma y que están 
resaltados en rojo en el cuadro. 
b. Los objetos sobre los que recae la acción del verbo, expresados como frases 
sustantivas, que están resaltados en verde en el cuadro. 
c. Las cualidades o características de esta competencia, que están resaltados en 
azul en el cuadro. 
d. Las situaciones en las que se puede manifestar la competencia expresada en el 
verbo, que está resaltada en negro en el cuadro. Este aspecto no está presente en 
todas las formulaciones. 
 
Esta estructura deducida de la formulación de las competencias, no tiene, sin embargo, 
consistencia al interior de todos sus elementos. 
 
Para facilitar el análisis, veremos cada organizador del área en los diversos niveles y Ciclos 
de la EBR de acuerdo al esquema descrito. 
 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
 
INICIAL 
I Ciclo Expresa espontáneamente y con claridad sus necesidades, 
sentimientos y deseos, comprendiendo los mensajes que le 
comunican otras personas. 
II Ciclo Expresa espontáneamente en su lengua materna sus 
necesidades, sentimientos, deseos, ideas y experiencias, 
escuchando y demostrando comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 
PRIMARIA 
III Ciclo Expresa sus necesidades, intereses, sentimientos y experiencias, 
y escucha con respeto cuando interactúa con otros, mostrando 
comprensión de mensajes sencillos en su lengua originaria y en 
castellano. 
IV Ciclo Expresa con fluidez sus ideas, necesidades, sentimientos y 
experiencias y escucha en forma activa e intercambia mensajes 
con sus interlocutores en diversas situaciones comunicativas. 
V Ciclo Expresa sus necesidades, intereses, sentimientos y experiencias, 
adecuando su discurso a los distintos interlocutores, es 
receptivo y muestra una actitud de escucha respetuosa con 
atención y espíritu crítico a los mensajes, en las diversas 
situaciones comunicativas en las que participa. 
SECUNDARIA 
VI Ciclo • Expresa sus ideas con claridad y fluidez en situaciones 
comunicativas interpersonales, utilizando en forma pertinente las 
cualidades de la voz, el registro lingüístico y los recursos no 
verbales. 
• Comprende el mensaje de los demás, asumiendo posiciones 
críticas, y valorando los giros expresivos de su comunidad en el 
marco del diálogo intercultural. 
VII Ciclo • Expresa sus ideas en forma organizada, original y elocuente en 
situaciones comunicativas interpersonales y grupales, 
demostrando seguridad y consistencia en sus argumentos. 
• Comprende el mensaje de los demás, refutando o apoyando 
críticamente las ideas, y valorando la diversidad lingüística y 
cultural. 
 
1. Claridad y calidad de la formulación 
 
a. Los verbos (rojo): 
Los verbos se mantienen de forma bastante constante y no se apartan del esquema 
“expresa” y  “comprende”. En algunos casos se utiliza en forma de gerundio, lo que 
resalta la simultaneidad de ambas acciones. En otros casos la comprensión se 
reduce al verbo “escucha”, que es, a nuestro juicio, menos preciso. 
 
b. Los objetos directos son muy variados en la formulación de cada ciclo (verde): 
Objetos directos del verbo “expresa”: 
Llama la atención que en ciclos iniciales pueden ser más complejos que en 
los últimos ciclos. En el I Ciclo se habla de expresar “necesidades, 
sentimientos y deseos”. Esta formulación se amplía a “necesidades, 
sentimientos, deseos, ideas y experiencias” en el II Ciclo. Luego en los tres 
ciclos de Primaria tiene dos formulaciones diferentes: III Ciclo y V Ciclo: 
“necesidades, intereses, sentimientos y experiencias”; pero en el IV Ciclo: 
“ideas, necesidades, sentimientos y experiencias”. En ambos Ciclos de 
Secundaria se habla de expresar “ideas” y en el VII Ciclo se agrega 
“argumentos”. 
Objetos directos del verbo “comprende” o “escucha”: 
La formulación de estos objetos directos es mucho más consistente. Se usa 
“mensajes” en todos los ciclos, excepto en el II Ciclo en el que se usa la 
formulación “lo que dicen otras personas”. 
 
c. Cualidades o características de la competencia (azul): 
En general, hay una gran variedad de cualidades o características en la formulación 
de las competencias. Se puede, sin embargo, distinguir dos tipos de ellas: uno que 
se refiere a las características de la competencia y el otro a las actitudes del emisor-
receptor. 
El siguiente cuadro puede ayudar a percibir esto: 
 
CUADRO DE LOS TIPOS DE CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS 
 
CICLO EXPRESA COMPRENDE / ESCUCHA 
 Característica Actitud Característica Actitud 
I con claridad espontáneamente   
II  espontáneamente   
III   mostrando 
comprensión 
con respeto 
IV con fluidez   en forma activa 
V adecuando su 
discurso a los 
distintos 
interlocutores 
  
muestra una actitud 
de escucha 
respetuosa con 
atención y espíritu 
crítico 
VI - con claridad y 
fluidez 
- utilizando en 
forma pertinente 
las cualidades de 
la voz, el registro 
  
asumiendo 
posiciones críticas, 
y valorando los 
giros expresivos 
lingüístico y los 
recursos no 
verbales. 
VII en forma 
organizada, 
original y 
elocuente 
demostrando 
seguridad y 
consistencia 
 
críticamente las 
ideas, y valorando 
la diversidad 
lingüística y cultural 
 
Puede apreciarse en este cuadro la poca consistencia de este elemento de la 
formulación de las competencias a través de los ciclos, aunque hay que anotar que 
en este elemento se aprecia cierta idea de progresión a través de los ciclos. 
 
Esta falta de consistencia en la formulación va acompañada, además, de poca 
orientación acerca de las características que debe tener el mensaje y la actitud del 
emisor-receptor en función de los interlocutores, la intención del emisor-receptor, la 
formalidad de la situación, el formato del mensaje, el carácter uni o bi direccional y la 
presencia de uno o muchos interlocutores. Esta omisión empobrece la formulación 
de la competencia y le resta precisión. 
 
Este mismo problema se aprecia en el aspecto de la actitud del emisor que podría 
precisarse de acuerdo a las características arriba descritas. 
 
d. Las situaciones (negro): 
Una vez más, encontramos poca consistencia en este elemento. La mención de la 
lengua materna se da en el II Ciclo. En el III Ciclo se menciona la lengua originaria y 
el castellano al mismo nivel (“mostrando comprensión de mensajes sencillos en 
su lengua originaria y en castellano”). 
Las demás formulaciones hacen referencia a diversas situaciones comunicativas (IV 
y V Ciclo); situaciones comunicativas interpersonales y “en el marco del diálogo 
intercultural (VI Ciclo); situaciones comunicativas interpersonales y grupales (VII 
Ciclo). 
 
Como conclusión, podemos decir que hay poca consistencia en la formulación de las 
competencias y que, además, muestran vaguedad y poca precisión en los aspectos de las 
características técnicas de los mensajes y las actitudes del emisor-receptor. 
 
2. Relevancia 
 
La poca consistencia y vaguedad de la formulación de las competencias anotada en el 
acápite anterior, hace que la relevancia de las mismas sea parcial. Lo que se señala en ellas 
es relevante, pero no es todo lo relevante. 
 
En el esquema de formulación de las competencias descrito en el acápite anterior, la 
relevancia está asentada principalmente en las características que le dan a cada 
competencia (texto en azul), aun cuando hemos observado que no hay consistencia en su 
formulación. 
 
Estas características podrían ser agrupadas en dos: a) Cualidades técnicas del mensaje; b)  
Actitudes del emisor-receptor. La poca precisión en la delimitación de estas características 
limitan la evaluación de cuán relevantes son las competencias y no permiten definir cuán 
desafiantes o importantes son los aprendizajes que suponen para un adecuado desempeño 
social. 
 
Para superar este vacío, se debe definir las cualidades técnicas del mensaje y las actitudes 
del emisor-receptor en función de los elementos de la situación comunicativa anotados en el 
acápite c. 
 3. Significatividad 
 
Con las limitaciones señaladas líneas arriba, se percibe en la formulación de las 
competencias, en especial en la descripción de las características del mensaje y actitudes 
del emisor-receptor, un intento de ordenarlas en función del desarrollo cognitivo y afectivo 
del estudiante. 
 
 
SEGUNDA LENGUA – EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
 
INICIAL 
I Ciclo 
 
II Ciclo Expresa y comprende palabras, frases u oraciones cortas y sencillas 
en segunda lengua al interactuar con sus compañeros o adultos, en 
situaciones vivenciales y cotidianas. 
PRIMARIA 
III Ciclo 
 
IV Ciclo 
 
V Ciclo 
 
SECUNDARIA VI Ciclo 
 
VII Ciclo 
 
 
Hay muy poco que señalar en este organizador en la medida que  sólo está presente en el II 
Ciclo. Reiteramos que la mención a la segunda lengua como organizador no puede figurar 
en un sólo ciclo cuando el DCN se propone el diálogo intercultural y el respeto a las lenguas 
originarias. Es obvio una vez más que, si bien se declara que lograrse que el castellano sea 
al lengua franca no está precisado si para lograr esto debe también convertirse en la lengua 
de enseñanza a partir del II Ciclo, como parece sugerir el DCN. 
 
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
 
INICIAL 
I Ciclo Expresa espontáneamente y con placer sus emociones y 
sentimientos a través de diferentes lenguajes artísticos como 
forma de comunicación. 
II Ciclo Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y 
sentimientos, a través del lenguaje plástico, dramático o 
musical que le permite mayor creación e innovación. 
PRIMARIA 
III Ciclo 
 
IV Ciclo 
 
V Ciclo 
 
SECUNDARIA VI Ciclo 
 
VII Ciclo 
 
 
La simpleza con la que estas competencias están formuladas revela la poca razón de ser de 
este organizador. Comos e señaló en el análisis de fundamentos, consideramos que el 
aspecto de la expresión artística es más una metodología, que un elemento organizador del 
área. 
 
COMPRENSIÓN DE IMÁGENES Y SÍMBOLOS 
 
INICIAL 
I Ciclo Interpreta las imágenes y símbolos de textos a su alcance, 
disfrutando al compartirlos. 
II Ciclo 
 
PRIMARIA 
III Ciclo 
 
IV Ciclo 
 
V Ciclo 
 
SECUNDARIA VI Ciclo 
 
VII Ciclo 
 
 La existencia de este organizador en sólo un ciclo no se justifica en ningún lugar. 
Llama la atención el uso del verbo “interpreta”, cuando la interpretación es una habilidafd 
posterior a la comprensión. 
La hemos copiado en el siguiente cuadro, que es donde debe estar. 
 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
INICIAL 
I Ciclo Interpreta las imágenes y símbolos de textos a su alcance, 
disfrutando al compartirlos. 
II Ciclo Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y 
textos verbales de su entorno, expresando con claridad y 
espontaneidad sus ideas. 
PRIMARIA 
III Ciclo Comprende textos narrativos y descriptivos de estructura 
sencilla, a partir de sus experiencias previas, los reconoce como 
fuente de disfrute y conocimiento de su entorno inmediato. 
IV Ciclo Comprende textos informativos, instructivos, poéticos y 
dramáticos, describiendo los aspectos elementales de la lengua 
y los procesos que realiza como lector, valorando la información 
como fuente de saber. 
V Ciclo Comprende textos discontinuos o de otro tipo sobre temas de su 
interés, identifica los aspectos elementales de la lengua, los 
procesos y estrategias que aplica y expresa el valor de un texto, 
como fuente de disfrute, conocimiento e información. 
SECUNDARIA 
VI Ciclo Comprende textos de distinto tipo, disfrutando de ellos, 
discriminando lo relevante de lo complementario; hace 
inferencias a partir de los datos explícitos, asume posiciones 
críticas, y reflexiona sobre su proceso de comprensión con el fin 
de mejorarlo. 
VII Ciclo Comprende textos de distinto tipo, según su propósito de 
lectura; los contrasta con otros textos; opina críticamente sobre 
las ideas del autor y el lenguaje utilizado; y valora los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos que favorecen la comprensión del 
texto. 
 
1. Claridad y calidad de la formulación 
 
a. Los verbos (rojo): 
El verbo “comprende” está en todos los ciclos, excepto el primero, en el que se utiliza 
“interpreta”. En el II Ciclo, se usa “interpreta” y “expresando” junto a “comprende”. 
Luego, en los siguientes ciclos, se van incorporando otros verbos a la formulación: III 
Ciclo, “reconoce”; IV Ciclo, “describiendo”; V Ciclo, “identifica” y “expresa”; VI Ciclo, 
“discriminando”, “hace inferencias”, “asume posiciones”, “reflexiona”; VII Ciclo, 
“contrasta”, “opina”, “valora”. 
El incremento de los verbos apunta a una complejización del organizador de 
comprensión de textos, pero al no estar referidos a objetos (en verde) comparables, 
pierde su fuerza como elemento secuenciador. 
 
b. Los objetos directos son muy variados en la formulación de cada ciclo (verde): 
Los objetos (en verde) son el elemento que da progresión en este organizador. En 
general, vemos que hay referencias al tipo de texto en general, a su tipo por género 
o finalidad, a su tipo por ser continuos y discontinuos; a lo que se puede hacer con 
ellos para demostrar comprensión; a las características analizables del texto; y a 
aspectos metacognitivos. 
 
Veamos esto en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO DE LOS OBJETOS SOBRE LOS QUE ACTÚAN LOS VERBOS 
 
 Tipo de texto Demostración de 
comprensión 
Características 
analizables del 
texto 
Aspecto 
metacognitivo 
I Ciclo las imágenes y 
símbolos de 
textos 
   
II Ciclo mensajes de 
diferentes 
imágenes y textos 
verbales 
expresando sus 
ideas 
  
III Ciclo textos narrativos y 
descriptivos de 
estructura sencilla 
   
IV Ciclo textos 
informativos, 
instructivos, 
poéticos y 
dramáticos 
expresa el valor de 
un texto 
describiendo los 
aspectos 
elementales de la 
lengua 
describiendo los 
procesos que 
realiza como 
lector 
V Ciclo textos 
discontinuos o de 
otro tipo sobre 
temas de su 
interés 
 
identifica los 
aspectos 
elementales de la 
lengua 
identifica los 
procesos y 
estrategias que 
aplica 
VI Ciclo textos de distinto 
tipo 
- discriminando lo 
relevante de lo 
complementario 
- hace inferencias 
- asume 
posiciones 
lo relevante de lo 
complementario 
reflexiona sobre 
su proceso de 
comprensión 
VII Ciclo textos de distinto 
tipo 
- contrasta con 
otros textos 
- opina sobre las 
ideas del autor y el 
lenguaje utilizado 
 
- valora los 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos 
- ideas del autor y 
el lenguaje 
utilizado 
 
 
Lo que se aprecia en el cuadro es que no hay continuidad de los objetos sobre los 
que actúan los verbos. 
 
La columna de tipos de texto no muestra un criterio unificado, aunque todos los 
ciclos señalan algo acerca del tipo de texto. Es necesario evaluar si es necesario 
diferenciar los tipos de textos para darle secuencia a este organizador, o si este 
aspecto es más bien irrelevante. 
 
La columna de demostración de la comprensión es, en cambio, indiscutiblemente 
esencial en este organizador del área y, sin embargo, tiene varios vacíos (Ciclos I, III 
y V). Además, si bien apunta a cierta progresión de complejidad, al no estar 
estructurada en los mismos criterios, se torna confusa. Agreguémosle a esto que hay 
muchas otras acciones que demuestran comprensión y que están ausentes de esta 
columna: jerarquiza, secuencia, distingue intención, distingue tono, infiere, deduce, 
selecciona, interpreta, compara, compila, resume, expande, diferencia formalidad, 
etc. 
 
La columna de lo que puede analizarse en el texto es bastante vaga. Hace referencia 
a “aspectos elementales de la lengua”, “lo relevante y complementario”, “elementos 
lingüísticos y no lingüísticos” e “ideas del autor y lenguaje utilizado”. Aquí nos 
encontramos, nuevamente, con criterios dispares que no permiten estructurar la 
competencia de modo que se aprecie rasgos comunes a través de los ciclos que le 
den consistencia y coherencia a lo largo de la EBR. 
 
c. Cualidades o características de la competencia (azul): 
No están tan desarrolladas como en el organizador de “Expresión y comprensión 
oral” y en algunos casos se refiere a las características técnicas (fluidez, claridad) y 
en otras a la actitud del receptor. 
 
d. Las situaciones (negro): 
Las situaciones han sido casi completamente omitidas. 
 
2. Relevancia 
 
La poca consistencia y vaguedad de la formulación de las competencias anotada en el 
acápite anterior, hace que la relevancia de las mismas sea parcial. Lo que se señala en ellas 
es relevante, pero no es todo lo relevante. 
 
En el esquema de formulación de las competencias descrito en el acápite anterior, la 
relevancia está asentada principalmente en los objetos sobre los que recae el verbo de la 
competencia (texto en verde), aun cuando hemos observado que no hay consistencia en su 
formulación. 
 
Estas características están diferenciadas en cuatro, como hemos visto en el cuadro del 
acápite b: Tipo de texto, demostración de comprensión, lo analizable del texto y aspecto 
metacognitivo. La poca precisión en la delimitación de estas características limitan la 
evaluación de cuán relevantes son las competencias y no permiten definir cuán desafiantes 
o importantes son los aprendizajes que suponen para un adecuado desempeño social. 
 
Para superar este vacío, se debe definir las cualidades técnicas del mensaje y las actitudes 
del emisor-receptor en función de los elementos de la situación comunicativa anotados en el 
acápite b. 
 
Una importante omisión en este organizador es que no existe un concepto dinámico de la 
comprensión de textos, de forma que en los niveles más avanzados de comprensión se 
alcance a la reelaboración de la información obtenida de diversas fuentes. Este aspecto 
instrumental, del lenguaje como ordenador de la realidad no está implícito en la formulación 
de estas competencias. 
 
Por otra parte, en lo que se refiere a la comprensión, hay poca mención del enfoque literario. 
Sólo se hace referencia a él en los tipos de texto del IV Ciclo. La literatura es un tipo 
especial de texto que exige un enfoque de comprensión diferente y que se desarrolla desde 
que el niño adquiere el lenguaje. La identificación y justificación de personajes, de 
secuencias, de rimas, de ritmos, de ambientación, de recursos estilísticos, etc. está 
completamente ausente de la formulación. 
 
3. Significatividad 
 
Con las limitaciones señaladas líneas arriba, se percibe en la formulación de las 
competencias, en especial en lo relativo a cómo demostrar la comprensión de textos, que no 
hay una estructuración basada en el desarrollo del pensamiento lógico que va de lo concreto 
a lo abstracto. 
 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
INICIAL 
I Ciclo 
 
II Ciclo Produce textos, empleando trazos, grafismos o formas 
convencionales de escritura de manera libre y espontánea con 
sentido de lo quiere comunicar. 
PRIMARIA 
III Ciclo Produce textos cortos de tipo narrativo y descriptivo a través de 
los cuales comunica sus experiencias, intereses, deseos y 
necesidades utilizando los elementos lingüísticos adecuados y 
expresa satisfacción, con lo que escribe. 
IV Ciclo Produce con seguridad, textos informativos, instructivos, 
poéticos y dramáticos a través de los cuales expresa sus ideas, 
intereses, sentimientos, necesidades y emociones, haciendo uso 
reflexivo de los elementos lingüísticos y no lingüísticos que 
favorecen la coherencia de los textos. 
V Ciclo Produce textos discontinuos y de diverso tipo para comunicar 
ideas, necesidades, intereses, sentimientos y su mundo 
imaginario, respetando las características de los interlocutores 
haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la coherencia y cohesión de los 
textos. 
SECUNDARIA 
VI Ciclo Produce textos de distinto tipo, en forma clara, coherente y 
original, en función de diversos propósitos y destinatarios; 
utilizando en forma apropiada los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos, y reflexionando sobre ellos. 
VII Ciclo Produce textos de distinto tipo, en forma adecuada, fluida, 
original y coherente, en función de diversos propósitos y 
destinatarios; utilizando de modo reflexivo los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos para lograr textos de mejor calidad. 
 
1. Claridad y calidad de la formulación 
 
a. Los verbos (rojo): 
La formulación de la competencias empiezan todas con el verbo “produce”, excepto 
en el I Ciclo, que no tiene formulación. En algunos casos, hay otros verbos, 
generalmente en gerundio (lo que implica simultaneidad): “empleando”, “utilizando”, 
“haciendo uso”, “respetando”, “reflexionando”. La mayor parte de estos se refiere a 
los elementos lingüísticos y no lingüísticos del texto. 
 
b. Los objetos directos son muy variados en la formulación de cada ciclo (verde): 
Los objetos del verbo en lo que se refiere al tipo de textos, casi exactamente iguales 
a los del organizador de comprensión de textos, como podemos ver en el siguiente 
cuadro: 
 
 Comprensión de textos Producción de textos 
I Ciclo las imágenes y símbolos de textos 
 
II Ciclo mensajes de diferentes imágenes y 
textos verbales 
textos 
III Ciclo textos narrativos y descriptivos de 
estructura sencilla 
textos cortos de tipo narrativo y 
descriptivo 
IV Ciclo textos informativos, instructivos, 
poéticos y dramáticos 
textos informativos, instructivos, 
poéticos y dramáticos 
V Ciclo textos discontinuos o de otro tipo sobre 
temas de su interés 
textos discontinuos y de diverso tipo 
VI Ciclo textos de distinto tipo textos de distinto tipo 
VII Ciclo textos de distinto tipo textos de distinto tipo 
 
Hay, pues, la correcta intención de relacionar la comprensión de textos con la 
producción de los mismos. Como en el caso de Comprensión de textos, habría que 
evaluar si el tipo de texto debe ser el aspecto que va a dar idea de secuencia a este 
organizador. 
 
En la formulación de las competencias de este organizador se hace referencia un 
tanto imprecisa y vaga a los aspectos “técnicos” del texto producido. Se hace 
referencia general a “los elementos lingüísticos y no lingüísticos del texto” producido. 
Se extraña referencias a aspectos que son comunes a la producción de múltiples 
textos, pero que están a la base de toda buena producción: secuencia, coherencia, 
desarrollo de ideas, conexión de ideas, uso de vocabulario con efectos específicos, 
estructuración variada de oraciones con efectos específicos, sentido de audiencia, 
organización general del texto, novel de formalidad, organización del conocimiento, 
elección del tipo de texto de acuerdo al propósito y al receptor, corrección (de la 
puntuación, la ortografía y la gramática). 
 
c. Cualidades o características de la competencia (azul): 
Algunas de estas cualidades o características se refieren a aspectos “técnicos” del 
texto: “forma clara, coherente, original, adecuada, fluida”. Otras se refieren a las 
actitudes del emisor: “de manera libre y espontánea”, “reflexivo”, “satisfacción”. 
 
d. Las situaciones (negro): 
Las situaciones de la formulación de la capacidades sólo hacen referencia general al 
propósito del emisor y a la consideración del receptor en los Ciclos V, VI y VII. 
 
2. Relevancia 
 
La poca consistencia y vaguedad de la formulación de las competencias anotada en el 
acápite anterior, hace que la relevancia de las mismas sea parcial. Lo que se señala en ellas 
es relevante, pero no es todo lo relevante. 
 
En el esquema de formulación de las competencias descrito en el acápite anterior, la 
relevancia está asentada principalmente en los objetos sobre los que recae el verbo de la 
competencia (texto en verde), aun cuando hemos observado que no hay consistencia en su 
formulación. 
 
Lo descrito en el acápite b líneas arriba apunta a que la relevancia de la formulación de 
estas competencias se enfoca en aspectos que no son los más apropiados para darle el 
carácter desafiante a los aprendizajes de este organizador. 
 
Para cubrir este vacío, debería enfocarse la formulación de las competencias en aquellos 
aspectos que están a la base de la comunicación escrita consciente en cuanto a los 
recursos de la lengua, la intención y propósito del mensaje, el sentido de audiencia y el valor 
instrumental de la producción como comunicadora de conocimientos y ordenadora del 
pensamiento. 
 
3. Significatividad 
 
Con las limitaciones señaladas líneas arriba, se percibe en la formulación de las 
competencias, en especial en lo relativo a las características que definen a un productor de 
textos eficiente, eficaz y sensible. No se percibe en la formulación una creciente conciencia 
de las complejidades formales del texto escrito y del papel crucial de la correcta selección de 
la tipología textual y nivel de formalidad de acuerdo al propósito del emisor y de las 
características del receptor. 
 
 
Relación  entre el enfoque del área descrito en la fundamentación y las 
competencias 
En primer lugar, se echa en falta una definición de lo que el DCN entiende por 
“competencia”. Esta carencia dificulta la tarea de definir si estas responden o no al enfoque.  
 
Algunas observaciones: 
1. La formulación de las competencias es poco uniforme y no parece responder a un 
concepto de base común. 
 
2. No se ha escogido adecuadamente el aspecto diferenciador del desarrollo de 
competencias dentro de un mismo organizador. 
 
3. No todas las competencias tienen una estructura consistente que cubra todos los 
elementos del organizador. 
 
4. El componente de actitud no está presente en todas las formulaciones. 
 
5. Muchas de ellas no formulan una situación en la que se da la competencia. 
 
6. Si bien el lugar de análisis de cómo están formuladas las competencias es otro, se 
puede adelantar que la formulación de las mismas es bastante gruesa e imprecisa, pues 
enfoca aspectos que no siempre son los más relevantes. 
 
Completitud 
 
Hay tres carencias saltantes que se deben apuntar: 
 
1. Una primera carencia ya ha sido apuntada líneas arriba. Es la falta de un mejor 
tratamiento de los múltiples aspectos que tiene la lengua. Especialmente preocupante es 
el aspecto epistemológico, o el punto de vista cognitivo, como se le llama en la 
fundamentación de Primaria. Quizá esta carencia parta de la definición de lengua que 
encontramos en la fundamentación de Inicial - I Ciclo: “La comunicación como acción 
humana constituye el intercambio de mensajes en diferentes entornos y con diversos 
medios que influye en las acciones, relaciones y decisiones de las personas.” Y no es 
que se trate de una definición errada, pues no lo es, pero no enfatiza aspectos 
necesarios que debe tener en cuenta la enseñanza de la lengua. 
 
2. La segunda ausencia importante es el tratamiento de la literatura, también apuntado 
líneas arriba. La función de la literatura en la enseñanza de la lengua es esencial para 
iniciar al estudiante en la conciencia acerca de cómo se organizan, estructuran, frasean, 
ordenan los mensajes para crear determinados efectos en el receptor. Este aspecto 
tiene mucha importancia en que el usuario de la lengua pueda dominar estos rasgos del 
código para obtener determinadas reacciones de sus receptores, como para que distinga 
las intenciones implícitas de los emisores. 
 
3. La tercera es la definición clara acerca de la lengua de enseñanza en la escuela dentro 
del marco del respeto a las lenguas originarias. esto supone el desarrollo de diversas 
estrategias, tanto de la enseñanza de la lecto escritura, del proceso de aprendizaje de la 
lengua franca, de la especificación de políticas lingüísticas por regiones, localidades e 
inclusive centros y de la especificación de metas de aprendizaje en la lengua franca. 
 
 
 

Análisis de las competencias y las capacidades, conocimiento y actitudes 
 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
INICIAL I CICLO 
 
COMPETENCIA EDAD CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Expresa espontáneamente y 
con claridad sus necesidades, 
sentimientos y deseos, 
comprendiendo los mensajes 
que le comunican otras 
personas. 
0-6 m Atiende y responde a los gestos, palabras, sonidos emitidos por el adulto significativo con 
sonrisas, mirada y llanto. 
Manifiesta sus necesidades de hambre, de sueño, de sed, a través del llanto, gorjeos, sonrisas, 
sonidos, gestos, comunicándose con las personas de su entorno. 
Produce gestos, sonidos, gorjeos de manera continua, solo o en presencia de otras personas. 
Produce sonidos indiferenciados y juega con ellos. 
Muestra interés por comunicar su estado de 
satisfacción o malestar. 
Es espontáneo en sus manifestaciones. 
6-9 m Comprende algunos mensajes sencillos que le comunica el adulto realizando gestos y sonidos 
vocálicos. 
Comunica su estado de ánimo, utilizando gestos, movimientos y sonidos: cadenas silábicas, 
alternando vocales y consonantes. Ejemplo: mamama (moviéndose y/o haciendo pucheros 
cuando tiene hambre o está mojado). 
Produce espontáneamente sonidos indiferenciados que progresivamente se hacen 
reconocibles: pa, pa, ma, ma, ta, ta. 
Reconoce con la mirada a su mamá o adulto significativo. 
Manifiesta su satisfacción o malestar ante una 
situación que lo afecta directamente. 
Muestra interés por comunicarse en diversas 
situaciones. 
9-12 
m 
Comprende y responde mensajes sencillos que le comunica el adulto. 
Se comunica con las personas utilizando sílabas con sentido. Ejemplo: ma, ta, pa (refiriéndose 
a mamá y papá respectivamente). 
Comprende mensajes y expresa gestualmente un si o un no. Se expresa utilizando gestos, 
movimientos o primeras vocalizaciones y/o palabras: (da, eso) para reclamar la atención o 
hacer saber sus intereses a los adultos. 
Produce sonidos diferenciados reconocibles con una intención definida: papá, mamá, taita, 
Reconoce con la mirada a las personas u objetos familiares que se le nombra. 
Manifiesta interés por comunicarse. 
Es espontáneo para producir diferentes sonidos. 
Manifiesta sus gustos y disgustos. 
1-2 a Comprende mensajes sencillos e indicaciones simples que le comunica el adulto, cumpliendo 
una consigna. 
Pronuncia frecuentemente palabras comprensibles de acuerdo a sus intereses y necesidades; 
papá, mamá, taita, teta, mamitai, entre otros. 
Se comunica encadenando entre dos o tres palabras reconocibles con una intención definida. 
Nombra personas, objetos y animales de su entorno que le son significativos . 
Responde a preguntas sencillas acompañando su respuesta oral con gestos y movimientos. 
Imita sonidos de su entorno familiar y natural según sus necesidades e intereses. 
Es espontáneo para expresarse. 
Manifiesta interés por comunicarse. 
Demuestra sus gustos y disgustos. 
Da a conocer sus necesidades e intereses. 
2 Comprende mensajes sencillos e indicaciones simples que le comunica cumpliendo dos 
consignas. 
Es espontáneo para expresarse. 
Manifiesta interés para comunicarse. 
COMPETENCIA EDAD CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Comunica sus deseos y emociones positivas o negativas, utilizando palabras y frases simples. 
Expresa un acontecimiento, una acción o un deseo: utilizando frases de dos palabras. 
Expresa un acontecimiento, acción o deseo: utilizando nombres, pronombres, sustantivos. 
Nombra objetos, animales y personas de su entorno, incrementando su vocabulario de 10 a 20 
palabras por semana: inicio de la etapa llamada explosión léxica. 
Responde a preguntas sencillas acompañando su respuesta oral con gestos y movimientos. 
Produce sonidos onomatopéyicos y los introduce en sus melodías. 
Demuestra sus gustos y disgustos. 
Da a conocer sus necesidades e intereses. 
INICIAL II CICLO 
COMPETENCIA EDAD CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 
3 a • Escucha con atención cuando se le relatan cuentos o narraciones. 
• Responde a indicaciones simples, dialogando con sus pares y adultos en intervalos de tiempo cortos. 
• Expresa mediante la repetición de poesías, canciones y adivinanzas su interés por la rima reconociéndolas en palabras 
simples. 
• Expresa sus deseos haciendo uso de frases y oraciones sencillas. 
• Utiliza palabras nuevas para nombrar de manera sencilla características de objetos y seres vivos y comunicar sus 
necesidades, deseos e intereses. 
• Narra hechos inmediatos, pregunta y responde atendiendo a sus intereses y deseos con personas que conoce. 
• Interactúa progresivamente con la tecnología y descubre que puede utilizarla para comunicarse: teléfono. 
• Escucha con interés, mostrando 
su disfrute y placer. 
• Demuestra interés frente a las 
situaciones comunicativas (cuando 
le preguntan o responde preguntas). 
• Se expresa espontáneamente. 
4 a • Escucha con atención y sin interrupciones los relatos de cuentos o narraciones. 
• Responde a indicaciones dadas por el adulto, preguntando aquello que no comprendió. 
• Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo sonidos iniciales y finales en las palabras. 
• Incrementa su vocabulario utilizando las palabras nuevas para comunicarse y ampliar sus posibilidades de expresión. 
• Narra experiencias reales e imaginarias con secuencia lógica. 
• Elabora oraciones que expresan con claridad sus deseos, intereses y necesidades, verbalizándolas con una correcta 
pronunciación y estructuración comprensible. 
• Describe, nombra y narra de manera sencilla algunas características, utilidad de objetos, seres vivos y situaciones. 
• Utiliza progresivamente algunas normas de comunicación verbal cuando participa en diálogos grupales. 
• Se comunica con otras personas, utilizando la tecnología: teléfono fijo (domicilio o comunitario), celular. 
• Manifi esta su agrado o desagrado 
al escuchar narraciones. 
• Demuestra su interés por 
escuchar, preguntar y responder. 
• Se interesa por conocer palabras 
nuevas y diferentes temas. 
• Se expresa con libertad y 
espontaneidad 
• Se interesa por la tecnología como 
forma de comunicación. 
5 a • Escucha con atención diversas narraciones o relatos por períodos prolongados, sin interrupciones. 
• Responde a indicaciones dadas por el adulto, preguntando aquello que no comprendió y dando su opinión sobre lo que 
no está de acuerdo. 
• Escucha cuando otros le hablan, dialogando sobre los aspectos que le interesan del tema. 
• Reconoce en situaciones de juego y en acciones cotidianas la integración silábica (reconoce la sílaba que falta, inicial, 
media o final en una palabra). 
• Reconoce en situaciones comunicativas palabras que riman y palabras que tienen el mismo sonido inicial. 
• Asocia sonidos con la palabra escrita en situaciones de juego y en acciones cotidianas. 
• Elabora oraciones completas y compuestas que expresan con claridad sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación y estructuración, utilizando nuevas palabras. 
• Describe características visibles, utilidad y roles de las personas, animales, objetos, lugares y situaciones de su entorno 
inmediato. 
• Utiliza el lenguaje para anticipar soluciones, plantear predicciones antes de experimentar situaciones y acciones: hacer 
entrevistas, pequeños proyectos personales. 
• Narra experiencias reales e imaginarias recreándolas: cambia el final de un cuento, agrega pasajes y personajes. 
• Se comunica con otras personas, utilizando la tecnología: teléfono, computadora. 
• Utiliza progresivamente algunas normas de comunicación verbal. 
• Escucha con interés y manifiesta 
sus sentimientos expresándose con 
libertad y espontaneidad en sus 
relaciones con los otros. 
• Disfruta de las diferentes 
narraciones manifestando su punto 
de vista. 
• Demuestra interés cuando le 
preguntan o responde a preguntas. 
• Muestra interés por incrementar su 
vocabulario y sus posibilidades de 
comunicación. 
• Se interesa por conocer nuevas 
palabras. 
• Se interesa por la tecnología como 
forma de comunicación. 
 PRIMARIA III CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Expresa sus 
necesidades, 
intereses, 
sentimientos y 
experiencias, y 
escucha con 
respeto cuando 
interactúa con 
otros, mostrando 
comprensión de 
mensajes sencillos 
en su lengua 
originaria y en 
castellano. 
1 Escucha y comprende mensajes sencillos. 
Narra hechos personales o cercanos utilizando expresiones sencillas. 
Describe personas, animales y lugares que conoce, con claridad y usando nuevo vocabulario. 
Se expresa con pronunciación, entonación y gestos adecuados de acuerdo con las situaciones. 
Expresa con claridad lo que piensa y siente sobre un tema propuesto. 
Formula y responde preguntas sencillas y comenta en torno a información básica de sí mismo. 
Muestra respeto al escuchar a los demás, solicita la 
palabra para intervenir, responde con cortesía, etc. 
Se expresa con espontaneidad demostrando seguridad, 
confianza y satisfacción. 
Demuestra respeto frente a las opiniones de los demás, 
aunque sean diferentes a las suyas. 
Practica un diálogo abierto y respetuoso. 
2 Narra cuentos, fábulas e historias utilizando expresiones y oraciones sencillas. 
Incorpora en sus descripciones las características de personas, animales, lugares y objetos de 
su entorno, con orden, utilizando expresiones claras. 
Pronuncia y entona de acuerdo con el texto que lee. 
Argumenta sus ideas con opiniones sobre las experiencias, intereses e inquietudes que tiene. 
Se expresa con espontaneidad en conversaciones y diálogos sobre temas de su interés o 
actividades cotidianas. 
Respeta a los demás; solicita y espera su turno para 
hablar. 
Muestra seguridad y confianza en sí mismo al 
comunicarse. 
Es tolerante a las opiniones de los demás, aunque sean 
diferentes a las suyas. 
Practica un diálogo abierto y respetuoso. 
Responde con cortesía en diversas situaciones 
comunicativas cotidianas. 
 
 
PRIMARIA IV CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Expresa con 
fluidez sus ideas, 
necesidades, 
sentimientos y 
experiencias y 
escucha en forma 
activa e 
intercambia 
mensajes con sus 
interlocutores en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 
3 Comprende el tema a partir de los diálogos y 
explicaciones de programas de televisión, radio u 
otras situaciones comunicativas a los que tiene 
acceso. 
Describe y narra oralmente, temas cercanos a sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
Se expresa con pronunciación y entonación 
adecuadas, al recitar trabalenguas, rimas, poemas, 
entre otros. 
Explica y fundamenta sus opiniones sobre asuntos 
propuestos o vivenciados dentro y fuera de la 
escuela. 
Dialoga espontáneamente sobre temas de su interés. 
Textos instructivos. Reglas de juego y consignas. 
La descripción: características físicas de personas y 
lugares. 
Narraciones: fantásticas (cuentos de hadas, de 
magia, de humor, entre otros); literarias 
(trabalenguas, rimas y poemas). 
La conversación: inicio, desarrollo y cierre. 
La pronunciación y la entonación. 
Trabalenguas, rimas y poesías. 
Situaciones comunicativas: programas de televisión, 
radio, conversaciones, exposiciones, programas de 
radio y televisión. 
Participa en diálogos y conversaciones, 
demostrando interés por los temas 
presentados. 
Demuestra una actitud crítica frente a las 
situaciones comunicativas a las que tiene 
acceso. 
Participa en diálogos con espontaneidad y 
respeto. 
Expresa con seguridad y confianza su 
punto de vista. 
Demuestra interés por participar en 
diálogos sobre programas radiales, 
televisivos u otros. 
4 Relaciona el contenido de los discursos, 
conferencias, películas, videos, programas radiales, 
entre otros, con vivencias propias o cercanas. 
Expone con claridad sobre temas de interés, 
propuestos por otros o a partir de situaciones 
comunicativas vividas. 
Se expresa con pronunciación y entonación 
adecuadas, al recitar poemas, odas, coplas, entre 
otros de la misma complejidad. 
Explica y defiende su punto de vista, cuando participa 
en debates sobre situaciones vividas dentro y fuera 
del aula o escuela. 
Expone y escucha ideas sobre situaciones cotidianas 
y de interés. 
Situaciones comunicativas: discursos, conferencias 
sencillas, películas de cine, video y documentales. 
La exposición y sus recursos. Secuencia lógica de las 
ideas. 
El debate: características básicas. Pautas para la 
improvisación. 
La declamación. Técnicas de entonación y 
pronunciación. La postura corporal. 
La conversación: temas de interés y pautas para 
conversar y opinar. 
Convenciones de participación en la comunicación 
grupal: respetar el turno, pedir la palabra. 
La opinión personal. Los argumentos. 
 
Participa en conversaciones con 
espontaneidad y seguridad en sí mismo. 
Se muestra interesado y participa con 
espontaneidad en narraciones fantásticas, 
cuentos de hadas, misterio, humor, entre 
otros. 
Participa con agrado en actividades 
relacionadas con la improvisación. 
Demuestra interés por participar en 
diálogos y explicaciones sobre programas 
radiales y televisivos. 
Muestra una actitud de respeto y tolerancia 
hacia opiniones contrarias a las suyas. 
Participa en conversaciones, diálogos y 
exposiciones sobre temas de su interés y 
entorno. 
 
 
PRIMARIA V CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Expresa sus 
necesidades, 
intereses, 
sentimientos y 
experiencias, 
adecuando su 
discurso a los 
distintos 
interlocutores, es 
receptivo y 
muestra una 
actitud de escucha 
respetuosa con 
atención y espíritu 
crítico a los 
mensajes, en las 
diversas 
situaciones 
comunicativas en 
las que participa. 
5 Comprende las ideas principales de diversos textos 
orales, referidos a temas familiares y cercanos a sus 
vivencias. 
Expone un tema relacionado a sus vivencias, 
respetando la estructura formal, las características 
del auditorio y utilizando recursos visuales. 
Se expresa con pronunciación y entonación 
adecuadas, cuando recita poemas extensos. 
Fundamenta un punto de vista, desarrollando ideas y 
presentando conclusiones. 
Debate sobre temas familiares, del aula y la 
comunidad, usando el lenguaje con flexibilidad y 
eficacia. 
El discurso oral: pautas para otorgar coherencia a las 
ideas. 
Poemas extensos: himnos, sonetos y otros. 
Las ideas principales. Estrategias para su identificación. 
La exposición formal: el auditorio y los recursos visuales. 
La actitud del hablante y del oyente en un diálogo o 
debate: mantener el hilo de la conversación, pedir la 
palabra, evitar interrumpir. 
Los debates: temas relacionados con el aula, la familia, la 
localidad y el país. 
Pautas para exponer y fundamentar ideas y conclusiones. 
Cualidades de la voz: entonación y pronunciación. 
Demuestra seguridad y confianza al 
manifestar su punto de vista con 
respecto a un determinado tema. 
Respeta las opiniones de los demás 
aunque sean diferentes a las suyas. 
Demuestra respeto hacia el otro 
cuando conversa o participa en 
exposiciones y debates. 
Muestra respeto e interés cuando 
participa en diálogos, exposiciones o 
debates evitando interrumpir, pidiendo 
la palabra y manteniendo el hilo de la 
conversación. 
6 Comprende las ideas principales de diversos textos 
orales, referidos a temas científicos, históricos y de 
actualidad. 
Expone sobre temas de estudio e investigación 
respetando la estructura formal, las características 
del auditorio y utilizando recursos audiovisuales. 
Se expresa con pronunciación y entonación 
adecuadas, cuando recita textos dramáticos, expone 
o debate. 
Argumenta con claridad y fluidez teniendo en cuenta 
el tema, el discurso y el contexto. 
Dialoga utilizando expresiones formales y 
coloquiales, cuando participa en conversatorios y 
debates sobre temas locales y nacionales. 
Textos orales variados sobre temas científicos, históricos 
y de actualidad. 
Expresiones coloquiales según el contexto. 
La exposición: coherencia entre el tema y las ideas. 
Secuencia lógica. 
Las cualidades de la expresión oral: fluidez, claridad, 
coherencia, precisión y entonación. 
La conversación y el debate. Características. 
Los recursos audiovisuales como apoyo a la expresión 
oral. 
Diálogos célebres, monólogos, entre otros. 
Convenciones de participación en la comunicación grupal: 
intervenir oportunamente, ceder la palabra. 
Mensajes implícitos, el sentido figurado, la ironía y el 
chiste. 
Muestra confianza al expresar 
intereses, necesidades y expectativas 
que corresponden a su edad. 
Manifiesta seguridad e interés cuando 
conversa, dialoga o expone en 
diferentes contextos. 
Muestra respeto y atención cuando 
participa en diálogos, exposiciones, 
conversatorios, debates y otros, 
evitando interrumpir, pidiendo la 
palabra y manteniendo el hilo de la 
conversación. 
 
 
Algunos comentarios a la expresión y comprensión oral en Primaria. 
1. La comprensión parece secuenciarse de lo más cercano a lo más lejano. 
2. Se propone la exposición en tres de los seis grados de Primaria. 
3. Hay un desarrollo de la persuasión comenzando por la explicación, la defensa de puntos de vista, la fundamentación y la argumentación, 
aunque la capacidad que se pretende en 6 Grado es poco realista. 
4. Se obvia la adquisición de la conciencia del registro, y del sentido de audiencia en función del tipo de comunicación, del propósito y del 
interlocutor o receptor. 
5. Toda la columna de Conocimientos, especialmente cuando se separa de las capacidades (a partor de 3 Grado) está sobre-elaborada y no 
corresponde al enfoque del DCN ni al enfoque del área. 
 
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
INICIAL I CICLO 
 
COMPETENCIA EDAD CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Interpreta las imágenes y 
símbolos de textos a su 
alcance, disfrutando al 
compartirlos. 
0-6 m   
6-9 m Observa imágenes de una lámina o cuento con figuras grandes y llamativas. Disfruta observando imágenes. 
9-12 m Observa imágenes de una lámina, fotografía o secuencia de cuentos, tarjetas y otros. Disfruta observando imágenes. 
1-2 a Escucha, observa y relaciona las imágenes de un cuento que le es conocido con la narración 
oral del adulto. 
Observa y asocia la imagen conocida: personas, animales y objetos con el sonido 
onomatopéyico que producen. 
Muestra interés y disfruta observando imágenes. 
Disfruta emitiendo sonidos. 
2 Observa y expresa de forma oral el contenido de diferentes textos: una foto, cuento, lámina, 
afiche, mantas, mates burilados, arpilleras, esculturas en piedras, retablos, imágenes sobre 
corteza de árbol, yanchama, etc. 
Relaciona la imagen de los animales con el sonido onomatopéyico que producen y lo imita. 
Comprende y contesta algunas preguntas sencillas sobre el contenido del texto que se le 
muestra. 
Reconoce que en los libros y revistas hay mensajes que pueden ser leídos. 
Solicita que se le lea diferentes textos. 
Disfruta observando imágenes. 
Disfruta emitiendo palabras nuevas de su 
vocabulario. 
Muestra interés por algunos textos. 
 
INICIAL II CICLO 
COMPETENCIA EDAD CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Comprende e 
interpreta 
mensajes de 
diferentes 
imágenes y 
textos verbales 
de su entorno, 
expresando con 
claridad y 
espontaneidad 
sus ideas. 
3 a • Nombra imágenes de ilustraciones: dibujos, fotografías, pinturas, ceramios, tejidos, etc. y describe 
algunas de sus características. 
• Relata con sus propias palabras un cuento o una historia, mencionando algunas situaciones, o personajes 
y escenas que les llamó la atención. 
• Responde con claridad a preguntas que se le hace sobre los textos escuchados. 
• Describe de forma ordenada la secuencia de imágenes de un cuento o historia corta, hasta con tres 
escenas. 
• Escoge libros y materiales impresos para “leer” o para que le sean leídos por el adulto. 
• Disfruta de textos que “lee” o le leen mostrando 
su gusto o disgusto. 
• Muestra autonomía al elegir libros y materiales 
impresos. 
• Respeta las normas acordadas para el cuidado 
de los textos: manos limpias, cuidado de los textos. 
• Disfruta de la “lectura silenciosa” de diversos 
textos de su medio local, regional y nacional. 
4 a • Identifica imágenes describiendo varias características de los objetos o personajes observados. 
• Responde con claridad y argumenta sus respuestas sobre lo leído. 
• Identifica algunas señales de su entorno sociocultural: señales de peligro, señales para evacuación, líneas 
de tránsito, etc. 
• Describe de forma ordenada la secuencia de imágenes de un cuento o historia, con más de cuatro 
escenas. 
• Utiliza algunas pautas de la lengua escrita para la lectura: linealidad, posición del papel o libro, 
orientación: de izquierda a derecha, de  arriba hacia abajo, etc. Escoge libros y materiales impresos para 
“leer” o para que le sean leídos por el adulto. 
• Comprende diversos textos explicando o graficando las ideas principales del mismo. 
Disfruta de la “lectura silenciosa” de 
diversos textos de su medio local, regional o 
nacional. 
• Disfruta de textos que “lee” o le  leen mostrando 
su gusto o disgusto. 
• Demuestra autonomía, iniciativa y placer al 
utilizar diversos textos. 
• Respeta las normas acordadas para el cuidado 
de los textos: manos limpias, cuidado de los textos. 
5 a • Identifica imágenes describiendo varias características de los objetos o personajes observados, 
discriminando visualmente los detalles principales. 
• Comprende y explica diferentes situaciones de textos leídos de su tradición cultural respondiendo a 
preguntas y argumentando sus respuestas sobre lo leído. 
• Se anticipa respecto al contenido del texto dando a conocer su opinión sobre el mensaje y la trama del 
mismo, relacionándolo con sus propias experiencias. 
• Identifica y utiliza el significado de algunas señales y códigos lingüísticos y no lingüísticos comunicando su 
significado. 
• Describe de forma ordenada la secuencia de imágenes de un cuento o historia corta, creados por él o por 
otro, con más de cinco escenas. 
• Sigue indicaciones sencillas para elaborar trabajos sencillos. 
• Identifica y utiliza algunas pautas de la lengua escrita para la lectura: linealidad, posición del papel, 
posición del libro, orientación: de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, etc. 
• Elige textos diversos de su agrado y los “lee” autónomamente, utilizando la biblioteca como un medio de 
información. 
• Realiza “lectura silenciosa” de diversos textos de hechos reales y fantasiosos de su medio local, regional y 
nacional, y da una opinión sobre ellos. 
• Identifica algunas señales de su entorno sociocultural: señales de peligro, señales para evacuación, líneas 
de tránsito, etc. 
• Manifiesta su agrado y desagrado sobre textos 
que “lee” o le leen. 
• Demuestra autonomía, iniciativa y placer al 
utilizar diversos textos. 
• Disfruta de canciones, poesías, rimas, 
trabalenguas, aliteraciones, jitanjáforas, 
pictogramas, grafismos. 
• Respeta las normas acordadas para el cuidado 
de los textos: manos limpias, cuidar los textos, 
guardar silencio, etc. 
• Disfruta de la “lectura silenciosa” de diversos 
textos de su medio local, regional o nacional. 
 PRIMARIA III CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Comprende textos 
narrativos y 
descriptivos de 
estructura sencilla, 
a partir de sus 
experiencias 
previas, los 
reconoce como 
fuente de disfrute 
y conocimiento de 
su entorno 
inmediato. 
1 Reconoce a partir de indicios la intención del texto que se le presenta: entretenimiento, 
información. 
Infiere el significado y la función de las palabras y frases a partir de las relaciones que 
establece entre ellas. 
Formula y comprueba la hipótesis sobre el contenido de un texto corto. 
Lee textos con imágenes, vocabulario y estructuras sencillas (cuentos, poemas, etc.). 
Identifica la relación entre grafías y fonemas al leer letras, frases, palabras o expresiones de 
uso cotidiano: sonido inicial y final. 
Opina sobre el texto teniendo en cuenta sus experiencias previas sobre la forma, el contenido y 
el propósito del texto que lee. 
Reconoce los personajes e ideas principales de un texto al leerlo. 
Muestra una actitud crítica frente a los diversos textos que 
lee. 
Elige libremente textos de su interés y disfruta al leerlos. 
Escucha con atención e interés a los demás. 
2 Selecciona el texto a leer según sus intereses. 
Formula hipótesis de lectura a partir del título, resumen y figuras y las comprueba releyendo el 
texto. 
Infiere el significado y la función de las palabras en oraciones a partir de las relaciones que 
establece entre ellas. 
Lee en forma oral o silenciosa textos de su interés, infiriendo significados, distinguiendo 
elementos formales e identificando la secuencia y contenido. 
Lee textos descriptivos y narrativos identificando las ideas principales. 
Lee textos en diferentes formatos: cuadros, recetas, afiches, artículos, etc.; e identifica las 
ideas principales. 
Opina, teniendo en cuenta sus experiencias previas, sobre la forma y el contenido de un texto 
leído, explicando con sus propias palabras sobre el mismo. 
Muestra una actitud crítica frente a los diversos textos que 
lee. 
Se interesa por leer diversos formatos de texto. 
Muestra agrado, interés y autonomía cuando lee. 
Lee con satisfacción textos de su preferencia. 
 
 
PRIMARIA IV CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Comprende textos 
informativos, 
instructivos, 
poéticos y 
dramáticos, 
describiendo los 
aspectos 
elementales de la 
lengua y los 
procesos que 
realiza como 
lector, valorando la 
información como 
fuente de saber. 
3 Comprende textos narrativos, descriptivos, informativos e 
instructivos: señala el propósito de la lectura, formula y 
contrasta hipótesis. 
Infiere el significado de palabras nuevas, teniendo en cuenta 
sus experiencias previas o buscando en el diccionario, los 
temas de su entorno o imaginarios. 
Reconoce las acciones que realiza para la comprensión del 
texto leído. 
Lee oralmente en forma fluida, textos narrativos, descriptivos, 
informativos e instructivos. 
Lee, en forma autónoma, textos de su interés en horarios 
preestablecidos, tanto en el aula como en el hogar. 
Opina, a partir de sus experiencias previas, sobre la forma y el 
contenido de textos que lee, relacionándolos con situaciones 
reales y cotidianas. 
Los propósitos de lectura: entretener, informar, entre 
otros. 
Tipos de textos: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos. Comparaciones de textos según estructura 
y función. 
Técnicas sencillas de predicción, anticipación e 
inferencia. 
Textos cortos: noticias, artículos informativos sencillos, 
menúes, índices, recibos de compra y venta, entre 
otros. 
Formas de lectura: oral y silenciosa. 
La lectura por placer: pautas para organizar la práctica 
lectora en casa. 
El diccionario: significado de palabras por el contexto. 
Familia de palabras. 
Forma del texto: extensión, tipo de letra, organización 
de párrafos, versos, ilustraciones, entre otros. 
Contenido del texto: ideas, hechos, personajes y 
escenarios. 
Esquemas sencillos para organizar la información. 
Muestra una actitud crítica y 
reflexiva con relación a los 
textos que lee. 
Se muestra interesado y 
sensible frente a los textos 
poéticos y dramáticos que lee. 
Se interesa por organizar un 
tiempo destinado para la lectura 
autónoma. 
Disfruta con la lectura de 
diversos tipos de textos. 
4 Comprende textos poéticos y dramáticos distinguiendo las 
ideas principales; consulta otras fuentes de información para 
ampliar y contrastar su interpretación. 
Reflexiona sobre los procesos o acciones que realiza para la 
comprensión de distintos tipos de textos. 
Reconoce en situaciones de lectura de textos completos: la 
estructura y forma de palabras, oraciones, párrafos y el valor 
gramatical significativo y expresivo de los signos de 
puntuación. 
Lee oralmente en forma fluida diversos tipos de textos, 
acomodando su lectura a la estructura del texto. 
Lee, en forma autónoma, textos que selecciona, motivado por 
su interés, en horarios que negocia y establece dentro del aula 
y fuera de ella. 
Opina sobre el tema tratado y las ideas más importantes del 
texto leído, asociándolo con situaciones reales y cotidianas. 
Textos narrativos, descriptivos, instructivos, poéticos y 
dramáticos. Diferencias. 
Las ideas principales de un texto. Estrategias para su 
identificación. 
La palabra, la oración y el párrafo. 
El resumen. Pautas para su elaboración. 
Palabras poco comunes, el doble sentido. 
Significado a partir del contexto. 
El diccionario y otras fuentes de información. 
Pautas para hacer consultas. 
La lectura oral: entonación. 
Lectura por placer, de estudio e investigación. 
Estrategias. 
Textos: cuentos fantásticos, poemas, cartas, entre 
otros. 
El subrayado y los esquemas sencillos. 
Muestra una actitud crítica y 
reflexiva con relación a los 
textos que lee. 
Participa activamente en 
actividades de reflexión sobre el 
proceso de comprensión de los 
diversos textos que lee. 
Muestra interés por dar 
opiniones fundamentadas sobre 
el texto leído. 
Se interesa por organizar un 
horario destinado para la lectura 
autónoma. 
Disfruta con la lectura de 
diversos tipos de textos. 
 PRIMARIA V CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Comprende textos 
discontinuos o de 
otro tipo sobre 
temas de su 
interés, identifica 
los aspectos 
elementales de la 
lengua, los 
procesos y 
estrategias que 
aplica y expresa el 
valor de un texto, 
como fuente de 
disfrute, 
conocimiento e 
información. 
5 Identifica el propósito, la información relevante y las 
ideas principales al leer textos continuos y 
discontinuos sobre temas de su interés, utilizando 
organizadores gráficos y técnicas. 
Expresa la comprensión de lo leído a través de 
imágenes visuales. 
Reflexiona sobre las estrategias de comprensión 
lectora que utiliza, para leer diversos tipos de textos. 
Reconoce la estructura y aspectos gramaticales y 
ortográficos de los textos que lee. 
Lee y comprende de manera oral o silenciosa 
diversos textos, adaptando su lectura a la estructura 
del texto. 
Lee textos voluntariamente organizando su tiempo y 
ambiente de lectura. 
Opina fundamentando su punto de vista sobre ideas 
importantes, el tema tratado y la relación del texto 
con otros textos leídos. 
Tipos de textos según estructura y función. 
Estrategias para la identificación de ideas principales. 
La lectura por placer, de estudio e investigación. 
Ideas principales y secundarias. Estrategias para su 
identificación. 
Estrategias de comprensión lectora: Lectura parafraseada, 
la formulación de preguntas, los textos cloze para 
completar, la construcción de imágenes visuales. 
Los organizadores gráficos. Técnicas para su elaboración. 
El subrayado, las anotaciones y el resumen. 
La lectura autónoma: organización del tiempo y del 
espacio de lectura. 
Textos discontinuos: historietas, chistes, álbumes, avisos 
y material publicitario, cuadros estadísticos, entre otros. 
Muestra interés y seguridad en el uso 
de técnicas de comprensión lectora al 
realizar sus tareas, trabajos escolares 
y en su vida diaria. 
Se preocupa por seleccionar textos de 
acuerdo con sus intereses y 
necesidades; establece un horario de 
lectura, tanto en la escuela como en el 
hogar. 
Demuestra interés, placer y agrado 
por leer historietas, afiches y otros 
textos discontinuos como parte de su 
vida cotidiana. 
Lee textos que selecciona 
voluntariamente con fines de 
recreación, investigación y de estudio, 
en su horario de lectura personal. 
6 Comprende textos sobre temas de la realidad, 
actualidad y de investigación sencillos. 
Relaciona el contenido de los textos que lee con su 
experiencia personal y otras realidades. 
Reflexiona sobre las técnicas de comprensión lectora 
que utiliza para leer diversos tipos de textos. 
Reconoce, en situaciones de lectura de textos 
completos: las normas de ortografía, las estructuras 
gramaticales y el vocabulario, como aspectos que 
aportan a la coherencia y cohesión del texto. 
Lee textos que selecciona voluntariamente, según 
sus propósitos de lectura. 
Expresa su apreciación personal sobre los textos que 
lee, presentando argumentos claros. 
Tipos de textos: entrevistas, artículos de revistas 
científicas, recetas médicas, informes, entre otros. 
El proceso lector y niveles de comprensión lectora. 
Estrategias de comprensión lectora. 
Las estructuras lineales y no lineales de textos narrativos. 
Los rasgos principales del texto: coherencia y cohesión. 
Pautas para la formulación de preguntas, hipótesis, 
opiniones sobre textos. 
Los organizadores gráficos: esquemas, cuadros 
comparativos, mapas y gráficos. 
Las anotaciones y resúmenes. 
Lectura parafraseada. Textos cloze: para completar. 
Vocabulario y estructuras gramaticales. 
El lenguaje de la imagen: formas, colores, distancias. 
Textos literarios y no literarios. 
Se interesa por compartir y discutir los 
textos que lee. 
Se preocupa por organizar un horario 
para la lectura informativa, de 
investigación o por placer de textos de 
acuerdo con sus intereses y 
necesidades. 
Demuestra interés por leer reportajes 
científicos, históricos y de actualidad. 
Reconoce la importancia de las 
normas de ortografía, las estructuras 
gramaticales y el vocabulario, como 
aspectos que aportan a la coherencia 
y cohesión del texto. 
 
Algunos comentarios acerca de la comprensión de textos en Primaria: 
1. Hay un intento de organizar las capacidades en secuencia. 
2. Se enfoca la comprensión a partir de verbos pasivos: lee, reflexiona, reconoce, relaciona. 
3. Se obvia todo lo relacionado a la demostración de la comprensión a partir de verbos activos: selecciona, jerarquiza, reordena, resume, titula, 
etc. 
4. Toda la columna de Conocimientos, especialmente cuando se separa de las capacidades (a partor de 3 Grado) está sobre-elaborada y no 
corresponde al enfoque del DCN ni al enfoque del área. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
INICIAL I CICLO 
 
COMPETENCIA EDAD CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
 0-6 m   
6-9 m   
9-12 m   
1-2 a   
 
INICIAL II CICLO 
COMPETENCIA EDAD CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Produce textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencionales 
de escritura de 
manera libre y 
espontánea 
con sentido de 
lo quiere 
comunicar. 
3 a • Expresa sus sentimientos e ideas, mediante el dibujo (trazo libre) para representar sus vivencias. 
• Se expresa mediante trazos libres y les asigna un significado y un nombre. 
• Comunica verbalmente, ideas e historias sencillas sobre su producción y comprende que llevan un mensaje. 
• Utiliza la lengua escrita como un medio de comunicación e información, haciendo diferentes signos y grafías según 
sus posibilidades. 
• Disfruta la producción libre y 
espontánea de trazos, signos y 
grafías. 
• Demuestra interés por comunicar y 
mostrar sus producciones. 
4 a • Expresa sus sentimientos e ideas, mediante el dibujo, incluyendo grafías, para representar sus vivencias. 
• Elabora símbolos y signos que representan textos diversos como su nombre, objetos y situaciones. 
• Planifica la producción de diferentes textos: qué y para quién lo harán. 
• Construye colectivamente textos sencillos dictados por el adulto.  
• Crea textos libremente para comunicar sus ideas. 
• Utiliza códigos no gráficos para dar información cotidiana: una canción significa que es la hora del refrigerio, el sonido de 
la pandereta significa que terminó la actividad. 
• Utiliza el dibujo para expresar sus experiencia, les coloca nombre y los describe. 
• Comunica verbalmente, ideas e historias sencillas sobre su producción y comprende que llevan un mensaje. 
Disfruta la producción libre y 
espontánea de trazos, signos y 
grafías. 
• Disfruta al utilizar letras del alfabeto. 
• Comparte sus producciones y 
demuestra interés por la opinión del 
adulto. 
• Participa con entusiasmo en sus 
producciones individuales y grupales. 
5 a • Produce con intencionalidad dibujos que tienen relación con la realidad, para transmitir mensajes e ideas, sentimientos y 
conocimientos de lo vivido. 
• Escribe utilizando signos y símbolos no convencionales para crear textos con diferentes formatos, de acuerdo con sus 
posibilidades. 
• Da su opinión sobre diferentes textos elaborados por él y/o por sus compañeros. 
• Produce diferentes textos planificando el qué, para qué y cómo del texto, luego “escribe” su nombre. 
• Construye colectivamente textos sencillos que son dictados al adulto. 
• Se inicia en situaciones de escritura considerando ciertas convencionalidades: se escribe de izquierda a derecha, de 
arriba hacia abajo, que lo que se escribe expresa una idea. 
• Reproduce palabras y textos pequeños para dar a conocer información cotidiana que le es útil y reconoce algunos 
signos convencionales: copia una esquela pequeña para mamá, copia un saludo en la tarjeta que dibujó para mamá, etc. 
• Utiliza el dibujo para expresar sus experiencias, les coloca nombre, los describe con grafismos o letras. 
• Comunica verbalmente, ideas e historias sencillas sobre su producción y comprende que llevan un mensaje. 
• Disfruta produciendo libre y 
espontáneamente dibujos, garabatos, 
signos y grafías. 
• Disfruta al utilizar la lengua escrita, 
las letras del alfabeto y escribir su 
nombre. 
• Participa con entusiasmo en sus 
producciones individuales y grupales. 
• Gusta de compartir sus producciones 
con los demás. 
• Disfruta de sus producciones y las de 
los demás, reconociendo las 
diferencias y valorándolas. 
 PRIMARIA III CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Produce textos 
cortos de tipo 
narrativo y 
descriptivo a 
través de los 
cuales comunica 
sus experiencias, 
intereses, deseos 
y necesidades 
utilizando los 
elementos 
lingüísticos 
adecuados y 
expresa 
satisfacción, con 
lo que escribe. 
1 Produce textos en situaciones comunicativas identificando: a quién, qué y para qué escribe. 
Expresa con claridad las ideas en el texto que escribe siguiendo una secuencia. 
Escribe con facilidad, según su nivel de escritura: nombres, cuentos, rimas y textos cortos para 
describir características de personas, animales y objetos a partir de situaciones de su vida 
cotidiana. 
Escribe sus textos utilizando conectores cronológicos que apoyen la secuencia lógica de los 
mismos: ahora, después y finalmente. 
Revisa y corrige con ayuda sus escritos para mejorar el sentido y forma (normas de gramática y 
ortografía) del texto, comunicando su parecer sobre lo que escribió y cómo lo hizo. 
Hace uso de mayúsculas en las oraciones al iniciar y del punto final al terminar. 
Participa con entusiasmo en los proyectos de escritura 
que se plantean a nivel personal o grupal. 
Demuestra seguridad y confianza al escribir. 
Se interesa por conocer y producir libremente diversos 
tipos de texto. 
Es tolerante y persevera al corregir sus escritos. 
Se alegra con sus logros en la escritura autónoma. 
2 Produce textos teniendo en cuenta: destinatario, propósito y mensaje; así como identificando 
los pasos necesarios para la construcción de un texto. 
Escribe y lee para corregir y mejorar el sentido de lo que quiere comunicar. 
Escribe textos narrativos y descriptivos sobre situaciones cotidianas, empleando conectores 
lógicos para organizar con coherencia la secuencia de sus escritos: también y además. 
Revisa y corrige sus escritos para mejorar el sentido y forma del texto producido; usa el punto y 
las mayúsculas, no solo al iniciar una oración sino al usar nombres propios. 
Escribe textos con originalidad, donde incorpora personajes; cambiando el escenario, las 
acciones y el final de los mismos. 
Demuestra su interés y satisfacción por escribir para 
diferentes destinatarios. 
Participa con entusiasmo en los proyectos de escritura 
que se plantean a nivel personal o grupal. 
Tiene iniciativa para producir sus propios textos. 
Comparte con seguridad y confi anza los textos que 
produce. 
Es tolerante y persevera al corregir sus escritos. 
Disfruta con sus producciones. 
 
 
PRIMARIA IV CICLO 
 
COMPETEN GRAD CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Produce con 
seguridad, 
textos 
informativos, 
instructivos, 
poéticos y 
dramáticos a 
través de los 
cuales 
expresa sus 
ideas, 
intereses, 
sentimientos, 
necesidades y 
emociones, 
haciendo uso 
reflexivo de 
los elementos 
lingüísticos y 
no 
lingüísticos 
que favorecen 
la coherencia 
de los textos. 
3 Elabora un plan de escritura eligiendo el formato del texto. 
Identifica los procesos que le permiten construir el texto. 
Escribe textos informativos e instructivos de vocabulario 
sencillo en situaciones comunicativas personales, 
familiares, de la vida escolar y comunitaria. 
Utiliza palabras con distintas funciones, para dar 
coherencia y cohesión al texto. 
Revisa y corrige sus producciones, atendiendo las 
sugerencias de otros. 
Escribe libremente textos originales haciendo uso de su 
creatividad. 
Tipos de textos: informativos e instructivos. 
Etapas de la producción de textos: planificación, escritura o 
textualización, revisión y reescritura o edición. 
Gramática y ortografía: sustantivos, adjetivos y verbos; 
pronombres personales y posesivos, concordancia entre 
género y número; punto seguido y coma enumerativa; signos 
de interrogación y admiración; mayúsculas, al inicio de un 
texto, un párrafo, una oración y en nombres propios; tildación 
de palabras de uso cotidiano. 
Conectores cronológicos (luego, después, ahora, más tarde 
y finalmente) y conectores lógicos (porque, también, 
además, y entonces). 
Estrategias para la elaboración de planes o esquemas de 
escritura. Etapas del proceso de producción. 
Estructura y secuencia lógica de textos narrativos, 
descriptivos, informativos o instructivos. 
Vocabulario: palabras que expresan acción, sirven para 
nombrar, caracterizar, modificar, complementar, conectar y 
relacionar. 
Demuestra iniciativa, interés y 
creatividad al proponer su plan de 
escritura. 
Muestra respeto por los diferentes 
estilos de escritura que se ponen de 
manifiesto a través de las 
producciones de sus pares. 
Se interesa por producir diversos tipos 
de textos, teniendo en cuenta la 
función social de los mismos. 
Muestra satisfacción al escribir 
diversos tipos de textos y acepta 
sugerencias para mejorarlos. 
4 Elabora un plan de escritura, considerando las 
características del lector. 
Escribe con estilo propio lo planificado, en relación con su 
propósito comunicativo y las características del 
interlocutor. 
Reflexiona sobre el proceso de producción realizado para 
escribir su texto. 
Escribe textos informativos, instructivos, poéticos y 
dramáticos de vocabulario sencillo en situaciones 
comunicativas de la vida personal, familiar y comunitaria. 
Escribe textos en situaciones de comunicación real, 
empleando diversos tipos de palabras, enlaces y 
conectores en oraciones y párrafos. 
Revisa, corrige y edita sus producciones, considerando la 
autoevaluación y la evaluación de otros. 
Escribe textos originales considerando su contexto y su 
imaginario. 
Tipos de textos: informativos, instructivos, poéticos y 
dramáticos. 
Planes o esquemas de escritura según las características del 
lector. 
Gramática y ortografía: pronombres relativos y artículos; 
concordancia de género, número y persona; uso de enlaces 
(y, entonces, también); valor gramatical, significativo y 
expresivo de los signos de puntuación: punto seguido, punto 
aparte, la coma enumerativa para ordenar palabras que 
guardan relación entre sí, acentuación general. 
Conectores cronológicos: antes, ahora, inmediatamente y 
finalmente. 
Conectores lógicos: pero, entonces, entre otros. 
Vocabulario de uso común y técnico, según la edad del 
estudiante. 
Pautas para el uso de recursos gráfico-plásticos y otras 
formas de expresión. 
Demuestra iniciativa e interés al 
proponer su plan de escritura. 
Muestra respeto por los diferentes 
estilos de escritura que se ponen de 
manifiesto a través de las 
producciones de sus pares. 
Se interesa por producir diversos tipos 
de textos, teniendo en cuenta la 
función social. 
Valora el esfuerzo realizado al 
producir su texto. 
Demuestra orden y rigurosidad en la 
revisión de sus producciones. 
Muestra satisfacción al escribir 
diversos tipos de textos que 
responden a sus intereses, 
necesidades, fantasías e inquietudes. 
  
PRIMARIA V CICLO 
 
COMPETENCIA GRADO CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Produce textos 
discontinuos y 
de diverso tipo 
para comunicar 
ideas, 
necesidades, 
intereses, 
sentimientos y 
su mundo 
imaginario, 
respetando las 
características 
de los 
interlocutores 
haciendo uso 
reflexivo de los 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos que 
favorecen la 
coherencia y 
cohesión de los 
textos. 
5 Escribe textos según sus intereses y necesidades de 
comunicación de acuerdo con el plan de escritura. 
Revisa y corrige con autonomía y seguridad, escritos y 
producciones, con la finalidad de reescribirlos y 
publicarlos, teniendo en cuenta las normas aprendidas. 
Reflexiona sobre los aspectos que le permitieron 
mejorar la escritura de un texto. 
Escribe textos discontinuos, sobre temas relacionados 
con sus intereses y necesidades. 
Escribe textos de manera organizada y emplea, según 
corresponda, lenguaje formal e informal. 
Escribe textos originales, haciendo uso de técnicas de 
creación literaria tales como la comparación y la 
exageración. 
Los textos discontinuos: historietas, afiches, gráficos, 
entre otros. 
Los planes de escritura: propósito comunicativo, 
destinatarios, mensaje y formato a utilizar. 
Organizadores gráficos: pautas para su elaboración. 
Gramática y ortografía: las preposiciones; uso de los 
signos de puntuación (puntos suspensivos, comillas, 
guiones, dos puntos, punto y coma); diptongos y hiatos; 
tildación de palabras. 
Vocabulario: sinónimos y antónimos. 
Pautas para la revisión y corrección de textos. 
El lenguaje formal e informal. 
Técnicas de creación literaria: comparación y exageración. 
Se muestra motivado por producir 
textos referidos a su realidad local, 
regional y nacional. 
Se muestra sensible y respetuoso 
frente a los diversos temas planteados 
en los textos que lee. 
Se muestra interesado en compartir 
sus textos con sus pares. 
Se muestra interesado en mejorar la 
ortografía y gramática en sus textos. 
6 Produce textos sobre temas de estudio e investigación 
sencillos a partir de un plan de escritura previo. 
Revisa sus escritos y los de sus compañeros, 
proponiendo correcciones y reescribiendo su texto con 
estilo propio, para publicarlo de manera individual o 
colectiva. 
Evalúa y comunica el proceso que ha seguido para la 
producción de textos. 
Escribe textos discontinuos, tales como cuadros, tablas 
y organizadores gráficos, sobre temas de estudio o 
investigación. 
Escribe textos estableciendo relación entre las ideas, de 
acuerdo con una secuencia lógica y temporal. 
Revisa sus producciones, teniendo en cuenta las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Escribe con originalidad diferentes tipos de textos en los 
que pone de manifiesto su identidad local y nacional. 
Textos continuos y discontinuos: cuadros, tablas, 
organizadores gráficos. Los planes de escritura: propósito 
comunicativo, destinatarios, mensaje, formato a utilizar y 
elementos paratextuales. 
Pautas para la revisión de borradores de escritura: 
secuencia lógica y temporal. 
Gramática y ortografía: adverbios, pronombres, 
preposiciones y conjunciones; concordancia de género, 
número y persona en oraciones simples y compuestas; 
puntuación general; tildación de palabras; problemas 
frecuentes en el uso de las letras. 
Los textos narrativos: los tiempos verbales para expresar 
acciones. 
Vocabulario de uso según la edad y vocabulario técnico. 
El taller literario: cuentos, poesías y relatos. 
Muestra motivación por producir textos 
referidos a su realidad local, regional y 
nacional. 
Manifiesta respeto y tolerancia al 
participar en la revisión y corrección 
de su propio texto y el de sus pares. 
Muestra buena disposición y 
entusiasmo al participar en talleres de 
escritura creativa. 
 
Algunos comentarios acerca de la producción de textos en Primaria: 
1. Se enfoca la producción de acuerdo al tipo de texto que se produce y a algunas características puntuales, como son el uso de conectores. 
2. Está ausente del desarrollo de las capacidades toda referencia a la complejidad del texto mismo: longitud de oraciones, vocabulario preciso y 
en función del propósito del emisor y del receptor, uso de párrafos, estructura global del texto, etc. 
3. No se hace referencia a las importantes diferencias en cuanto a la formalidad del texto escrito frente al oral. 
4. No se gradúa en las capacidades el aprendizaje de normas gramaticales y de corrección ortográfica. 
5. Toda la columna de Conocimientos, especialmente cuando se separa de las capacidades (a partor de 3 Grado) está sobre-elaborada y no 
corresponde al enfoque del DCN ni al enfoque del área. 
 
 
SECUNDARIA VI CICLO - CAPACIDADES 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 
1 2 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL 
• Expresa sus ideas con 
claridad y fluidez en 
situaciones comunicativas 
interpersonales, utilizando en 
forma pertinente las cualidades 
de la voz, el registro lingüístico 
y los recursos no verbales. 
• Comprende el mensaje de los 
demás, asumiendo posiciones 
críticas, y valorando los giros 
expresivos de su comunidad 
en el marco del diálogo 
intercultural. 
• Planifica su participación oral, organizando la información y anticipando el tipo de 
registro lingüístico que utilizará. 
• Expresa sus ideas con orden y argumentos pertinentes, demostrando seguridad. 
• Narra anécdotas, relatos, historias, cuentos, mitos y leyendas diversas, siguiendo un 
hilo conductor; y utilizando entonación según los estados emocionales de los 
personajes. 
• Relata noticias radiales en forma fluida, pronunciando con claridad las expresiones; 
haciendo las pausas y silencios pertinentes; utilizando lenguaje apropiado. 
• Escucha mensajes diversos, solicitando aclaraciones si no entiende; animando a 
seguir la conversación o terminándola cuando sea necesario. 
• Interpreta el significado que se transmite mediante los recursos no verbales en 
situaciones diversas. 
• Enjuicia las ideas del interlocutor, así como la pertinencia del lenguaje utilizado. 
• Planifica su participación oral organizando la información y creando las condiciones 
favorables para su intervención. 
• Dialoga con diversas personas, utilizando lenguaje adecuado; demostrando claridad y 
coherencia en sus argumentaciones. 
• Narra tradiciones y costumbres, describiendo personajes y escenarios; y utilizando 
entonación según la naturaleza de los diálogos y las situaciones presentadas. 
• Relata radiodramas, pronunciando con claridad los diálogos y modulando la voz 
según los personajes que representa. 
• Escucha mensajes diversos, formulando preguntas sobre lo que no entiende. 
• Interpreta el significado que se transmite mediante los recursos no verbales y los 
giros expresivos propios de una comunidad. 
• Enjuicia las ideas de los demás, presentando argumentos claros y convincentes. 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Comprende textos de distinto 
tipo, disfrutando de ellos, 
discriminando lo relevante de 
lo complementario; hace 
inferencias a partir de los datos 
explícitos, asume posiciones 
críticas, y reflexiona sobre su 
proceso de comprensión con el 
fin de mejorarlo 
• Identifica el tema y la información relevante de los textos que lee, teniendo en cuenta 
las marcas significativas del texto. 
• Utiliza el subrayado y la toma de apuntes para comprender un texto y hacer 
resúmenes. 
• Discrimina la información, estructura y características de noticias, historietas y 
afiches. 
• Infiere el propósito comunicativo del emisor en cartas, avisos, tarjetas, relatos, etc. 
• Organiza información sobre el lenguaje periodístico y de Internet. 
• Interpreta el contenido de los textos iconoverbales a partir de las palabras y las 
imágenes. 
• Enjuicia el contenido de los textos que lee. 
• Identifica el tema, la estructura y la información relevante de los textos que lee. 
• Identifica la importancia del prólogo, la presentación y la introducción para la 
comprensión del texto. 
• Discrimina la información y la estructura de avisos, recetas, esquelas y catálogos. 
• Infiere información de las tradiciones, crónicas, mitos, cuentos y leyendas. 
• Discrimina las características del lenguaje denotativo y connotativo en los textos que 
lee. 
• Utiliza el sumillado y el parafraseo como técnicas para comprender el texto. 
• Interpreta la ironía y el doble sentido en los textos que lee. 
• Organiza información sobre los géneros literarios y la literatura infantil y juvenil. 
• Enjuicia el contenido de los textos que lee. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS • Planifica la producción de textos, identificando el tema y los destinatarios a quienes • Planifica la producción de textos, identificando el tema, los destinatarios y el registro 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 
1 2 
Produce textos de distinto tipo, 
en forma clara, coherente y 
original, en función de diversos 
propósitos y destinatarios; 
utilizando en forma apropiada 
los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos, y reflexionando 
sobre ellos. 
se dirigirá. 
• Redacta textos narrativos siguiendo un hilo conductor; respetando su estructura; y 
utilizando los conectores propios de la narración. 
• Redacta cartas, avisos y tarjetas, respetando su estructura y utilizando el lenguaje 
formal o informal, según los destinatarios a quienes se dirija. 
• Elabora afiches y avisos publicitarios, incorporando fotografías y viñetas que 
complementen el significado de los signos lingüísticos. 
• Construye periódicos murales en el que organiza noticias, crónicas e historietas 
según las secciones establecidas. 
• Crea rimas, acrósticos, cuentos, anécdotas sobre su experiencia infantil, respetando 
las características de la prosa y el verso, según corresponda. 
• Utiliza las reglas ortográfi cas y gramaticales para otorgar coherencia y corrección a 
los textos que produce, incluidos aquellos que se envían mediante correo electrónico. 
• Edita el texto para hacerlo novedoso. 
lingüístico que utilizará. 
• Redacta tradiciones y crónicas, caracterizando los personajes, describiendo conflictos 
y desenlaces y utilizando los conectores propios de la narración. 
• Redacta recetas, esquelas y catálogos, respetando su estructura y utilizando el 
lenguaje formal o informal, según los destinatarios a quienes se dirija. 
• Elabora avisos, pancartas y graffitis, incorporando eslóganes, imágenes, fotografías u 
otros efectos visuales para generar mensajes sugerentes. 
• Elabora revistas manuscritas, organizando los textos (noticias, crónicas, amenidades) 
y gráficos en las secciones respectivas. 
• Crea cuentos, leyendas y textos poéticos, sobre su experiencia personal o de su 
comunidad, teniendo en cuenta las características del lenguaje literario. 
• Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar coherencia y corrección a 
los textos que produce. 
• Utiliza los códigos propios del chat para intercambiar información sobre temas 
distintos. 
• Edita el texto para hacerlo novedoso. 
 
SECUNDARIA VI CICLO - CONOCIMIENTOS 
CONOCIMIENTOS 
1 2 
Discurso oral 
• La conversación. Convenciones de participación en grupos. Factores que favorecen o limitan la 
comunicación. 
• La narración oral: historias, anécdotas, relatos juveniles. 
• El aparato fonador. Funcionamiento. 
• Los recursos no verbales. Los gestos. 
• Diversidad lingüística en el país. 
• Niveles del habla: localismos y regionalismos. 
• Registros de uso lingüístico: formal e informal. 
Técnicas de lectura y teoría del texto 
• El propósito comunicativo: informar, entretener, persuadir 
• El tema central y las ideas principales y secundarias. 
• La inferencia. Tipos: la predicción. 
• El subrayado y la toma de apuntes. 
• El resumen. Técnicas para su elaboración. 
• Marcas significativas del texto (títulos, imágenes, capítulos). 
• El diccionario. Carácter polisémico de la palabra. 
• Textos narrativos. Elementos y estructura. 
• Cartas, avisos, tarjetas. Estructura. 
Gramática y ortografía 
• Unidades significativas de la palabra. 
• Conectores temporales. 
• Signos de puntuación. Funciones. La coma: clases y usos. 
• Acentuación y tildación. Palabras tónicas y átonas. 
• Ortografía de la letra: relación fonemaletra. Reglas generales. 
Lenguaje audiovisual 
• El lenguaje periodístico. Características. 
• El lenguaje radial. La voz, los sonidos. 
• La noticia radial e impresa. Características y estructura. 
• La historieta. Estructura y clases. 
• El afiche: relación palabra-imagen. 
• Periódicos murales. Secciones y diagramación. 
• Publicidad y propaganda. 
• Fotografías y viñetas. Función comunicativa. 
• Correo electrónico. Condiciones de uso. 
Literatura 
• La literatura oral. Características. 
• Textos literarios y no literarios. 
• Formas de la expresión literaria: la prosa y el verso. 
• Teatro infantil y juvenil. La voz de los personajes. 
Discurso oral 
• El diálogo. Condiciones y organización. Roles del emisor y el receptor. 
• La comunicación asertiva. Características. 
• La narración y descripción oral: tradiciones, costumbres. 
• Las cualidades de la voz (entonación, timbre, intensidad, ritmo). 
• Recursos no verbales: la mímica. 
• Giros expresivos y de entonación propios de la comunidad y región. 
Técnicas de lectura y teoría del texto 
• El sumillado y el cuadro sinóptico. 
• El parafraseo: características y utilidad. 
• Tipos de inferencia: significado de la ironía y el doble sentido. 
• El prólogo, la presentación y la introducción. Importancia. 
• El diccionario y el contexto lingüístico. Cultura y significado. 
• Textos narrativos con estructura no lineal. Conflicto y desenlace. 
• Recetas, esquelas y catálogos. Estructura. 
Gramática y ortografía 
• El grupo nominal. 
• Sustantivos, adjetivos y determinantes. 
• Conectores lógicos. 
• El punto y punto y coma. Principales usos. 
• Clases de palabras por la ubicación del acento. Los monosílabos. La tilde en letras mayúsculas. 
• Uso de b - v. Uso d e mayúsculas. 
Lenguaje audiovisual 
• La crónica periodística. Características. 
• La revista manuscrita. Secciones y diagramación. 
• Ilustraciones: graffitis, fotografías, caricaturas, infografías. 
• El chat. Características del código. Utilidad. 
• El radiodrama. Características y estructura. 
• Lenguaje radial. Música y efectos sonoros. 
• Avisos publicitarios. Estructura. 
Literatura 
• Literatura infantil y juvenil. 
• Denotación y connotación. 
• Géneros literarios. Diferencias elementales. 
• Poesía y narrativa. Diferencias. 
• El cuento popular. 
• Textos lúdicos (rimas, acrósticos, cuartetos, etc.). 
Lecturas sugeridas 
• Mitos, cuentos y leyendas del Perú e Hispanoamérica. 
• Poesías, mitos, leyendas de la selva. 
CONOCIMIENTOS 
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• Textos lúdicos (rimas, acrósticos, etc.) 
Lecturas sugeridas 
• Mitos, cuentos y leyendas del Perú e Hispanoamérica. 
• Cuentos y leyendas infantiles. 
• Poesía, cuentos y fábulas quechuas. 
• Poesías, cuentos, mitos, leyendas de la selva. 
• Poesía, cuentos y fábulas quechuas. 
• Obras de teatro infantil y juvenil. 
• Tradiciones peruanas/ Ricardo Palma. 
• Cuentos andinos/ Enrique López Albújar. 
• El vuelo de los cóndores/Abraham Valdelomar. 
 
SECUNDARIA VI CICLO – ACTITUDES 
 
ACTITUDES 
1 2 
Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación asertiva y democrática. 
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 
Respeta y valora la diversidad lingüística y cultural. 
Valora las formas expresivas propias de cada comunidad y región. 
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente. 
Se interesa por el uso creativo del lenguaje y de otros códigos de comunicación. 
Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación asertiva y democrática. 
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 
Respeta y valora la diversidad lingüística y cultural. 
Valora las formas expresivas propias de cada comunidad y región. 
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente. 
Se interesa por el uso creativo del lenguaje y de otros códigos de comunicación. 
Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 
SECUNDARIA VII CICLO - CAPACIDADES 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 
 3 4 5 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 
• Expresa sus ideas en 
forma organizada, original 
y elocuente en 
situaciones 
comunicativas 
interpersonales y 
grupales, demostrando 
seguridad y consistencia 
en sus argumentos. 
• Comprende el mensaje 
de los demás, refutando o 
apoyando críticamente las 
ideas, y valorando la 
diversidad lingüística y 
cultural. 
• Planifica su participación oral, organizando la información 
y preparando recursos de apoyo a su intervención. 
• Debate sobre temas de interés personal y comunal, 
opinando sobre ellos con oportunidad y pertinencia, 
demostrando serenidad y consistencia en la 
argumentación. 
• Informa sobre sucesos o tareas realizadas, presentando 
los hechos en forma organizada y clara, sin contradicciones 
o redundancias innecesarias. 
• Relata charlas radiales y realiza entrevistas, manteniendo 
la coherencia y la naturalidad en el discurso; y utilizando 
inflexiones de voz apropiadas. 
• Escucha mensajes diversos, haciendo preguntas, 
repreguntas y comentarios para demostrar si entendió o no. 
• Interpreta el significado que se transmite mediante los 
recursos no verbales en entrevistas y debates. 
• Enjuicia las ideas de los demás, así como el mensaje que 
se transmite mediante la publicidad radial. 
• Planifica su participación oral, organizando la información 
y previendo los recursos de apoyo a su intervención, según 
la técnica grupal en la que participe. 
• Diserta sobre temas diversos en conferencias y mesas 
redondas, utilizando lenguaje técnico y presentando 
argumentos sólidos. 
• Expone temas diversos, presentando las ideas con 
secuencia lógica, relacionando premisas y conclusiones, y 
apoyándose en fuentes científicas y tecnológicas. 
• Relata avisos publicitarios, programas deportivos y 
musicales utilizando inflexiones de voz, así como los 
recursos propios de cada formato. 
• Escucha mensajes diversos, haciendo preguntas, 
repreguntas y comentarios fluidamente. 
• Interpreta el significado que transmiten los recursos no 
verbales en el intercambio de información. 
• Enjuicia las ideas de los demás, así como el uso de la 
lengua, según los interlocutores y la situación comunicativa. 
• Planifica su participación oral, organizando la información 
y previendo los recursos de apoyo a su intervención según 
la técnica grupal en la que participe. 
• Diserta sobre temas diversos en paneles, seminarios y 
foros; apoyándose en bases teóricas; y utilizando lenguaje 
pertinente. 
• Argumenta puntos de vista sobre temas diversos, 
acudiendo a fuentes y recursos para sustentar su propia 
opinión. 
• Conduce programas radiales, asambleas, ceremonias o 
eventos masivos, demostrando liderazgo. 
• Interpreta el significado que transmiten los recursos no 
verbales en la emisión de programas radiales diversos. 
• Enjuicia las ideas de los demás, así como las cualidades 
del discurso argumentativo. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
Comprende textos de 
distinto tipo, según su 
propósito de lectura; los 
contrasta con otros 
textos; opina críticamente 
sobre las ideas del autor y 
el lenguaje utilizado; y 
valora los elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen 
la comprensión del texto. 
• Identifica la importancia del índice y el glosario para la 
comprensión del texto. 
• Discrimina la estructura de reseñas, guías manuales y 
cartas comerciales. 
• Analiza las relaciones todo-parte, causa-efecto presentes 
en los textos descriptivos y textos mixtos. 
• Infiere, mediante la inducción o deducción, información de 
los textos que lee. 
• Organiza información en mapas conceptuales y mentales. 
• Interpreta las imágenes fijas y en movimiento en textos 
provenientes de los medios de comunicación. 
• Discrimina la estructura y elementos de la novela y el 
cuento moderno. 
• Identifica la estructura de la obra literaria y las 
características del género al que pertenecen. 
• Enjuicia el contenido y el lenguaje utilizado en los textos 
que lee. 
• Identifica las premisas, los argumentos y las conclusiones 
en monografías y ensayos, valorando los aportes del autor. 
• Identifica la importancia del apéndice y las referencias 
bibliográficas, como medio para obtener más información. 
• Discrimina la información relevante y la estructura de 
actas, solicitudes, oficios y memorandos. 
• Discrimina las características del lenguaje televisivo y 
cinematográfico presentes en los mensajes publicitarios. 
• Infiere el propósito comunicativo de editoriales y artículos 
de opinión, discriminando los hechos de las opiniones. 
• Organiza información sobre la literatura peruana e 
hispanoamericana en esquemas y redes semánticas. 
• Analiza las obras de la literatura peruana e 
hispanoamericana, identificando el contexto social y cultural 
y los movimientos o escuelas literarias a los que 
pertenecen. 
• Enjuicia el contenido y el lenguaje utilizado en los textos 
que lee. 
• Identifica el problema, las hipótesis y las conclusiones en 
informes de carácter científico, y otros textos expositivos, 
valorando los aportes del autor. 
• Identifica la importancia del epílogo y la nota al pie, como 
medios para obtener información. 
• Analiza relaciones de causa-efecto utilizando la espina de 
pescado y el árbol de problemas. 
• Infiere el propósito comunicativo en los textos 
provenientes de Internet, opinando sobre los mensajes 
subliminales. 
• Discrimina la estructura de memoriales y hojas de vida, 
así como el propósito comunicativo. 
• Organiza información sobre la literatura española y 
universal, valorando sus aportes a la literatura peruana e 
hispanoamericana. 
• Analiza las obras de la literatura española y universal, 
identificando el contexto social y cultural y los movimientos 
o escuelas literarias a los que pertenecen. 
• Enjuicia el contenido y el lenguaje utilizado en los textos 
que lee y en los géneros cinematográficos que observa. 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
• Planifica la producción de textos, organizando 
información en función del tema que 
• Planifica la producción de textos, organizando 
información en función del tema que 
• Planifica la producción de textos, organizando 
información en función del tema que 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 
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Produce textos de distinto 
tipo, en forma adecuada, 
fluida, original y 
coherente, en función de 
diversos propósitos y 
destinatarios; utilizando 
de modo reflexivo los 
elementos lingüísticos y 
no lingüísticos para lograr 
textos de mejor calidad. 
abordará. 
• Redacta textos expositivos y descriptivos 
sobre objetos, procesos o fenómenos, 
presentando con claridad, sus cualidades, 
elementos o fases. 
• Redacta reseñas, manuales, guías y cartas 
comerciales, teniendo en cuenta su estructura 
y la función comunicativa de cada uno 
de ellos. 
• Elabora reportajes, columnas y otros textos 
periodísticos, incorporando imágenes, gráficos, 
infografías y utilizando fuentes provenientes 
de Internet. 
• Elabora boletines y trípticos organizando 
la información según la naturaleza de cada 
medio y el público objetivo al que se dirigen. 
• Crea cuentos, relatos, poesías, teniendo en 
cuenta los rasgos de cada género e incorporando 
figuras literarias diversas. 
• Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales 
para otorgar coherencia y corrección a los 
textos que produce. 
• Edita el texto para hacerlo atractivo y novedoso. 
abordará. 
• Redacta textos expositivos, presentando con secuencia 
lógica las ideas y logrando coherencia entre las premisas, 
el desarrollo temático y las conclusiones. 
• Redacta oficios, actas, solicitudes y memorandos, 
respetando su estructura, así como las convenciones y 
formalidades propias de estos documentos. 
• Elabora avisos publicitarios utilizando el lenguaje 
televisivo y teniendo en cuenta la función comunicativa de 
la imagen y los efectos sonoros. 
• Elabora fascículos y revistas, incorporando gráficos e 
imágenes, y utilizando las aplicaciones informáticas y los 
recursos de Internet. 
• Crea textos literarios, en prosa o verso, así como ensayos 
sobre las características de las obras de la literatura 
peruana e hispanoamericana, ubicándolas en el contexto 
social y cultural. 
• Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar 
coherencia y corrección a los textos que produce. 
• Edita el texto para hacerlo atractivo y novedoso. 
abordará. 
• Redacta informes científicos, relacionando 
el problema, la hipótesis y las conclusiones. 
• Redacta memoriales y hojas de vida, respetando su 
estructura, las expresiones convencionales, así como las 
formalidades de estos documentos. 
• Diseña programas radiales de carácter educativo y de 
proyección social, utilizando fuentes de información y 
recursos tecnológicos disponibles. 
• Elabora presentaciones animadas sobre diferentes temas, 
utilizando las aplicaciones informáticas, la multimedia u 
otros recursos disponibles en la zona. 
• Crea textos literarios, en prosa o verso, así como ensayos 
sobre las características de las obras de la literatura 
española y universal, ubicándolas en el contexto social y 
cultural. 
• Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar 
coherencia y corrección a los textos que produce. 
• Edita el texto para hacerlo atractivo y novedoso. 
 
 
SECUNDARIA VII CICLO - CONOCIMIENTOS 
CONOCIMIENTOS 
3 4 5 
Discurso oral 
• La exposición en aula. Características. 
• El informe oral y el debate. Características. 
• La articulación y la pronunciación. 
• Recursos no verbales. Desplazamiento y gesticulación. 
• Las fichas y el material impreso como apoyo a la comunicación oral. 
• Variaciones sociolingüísticas. 
Técnicas de lectura y teoría del texto 
• Tipos de inferencia. Inducción y deducción. 
• Los mapas conceptuales y mentales. 
• El mensaje explícito e implícito. La moraleja. 
• El índice y el glosario. Importancia. 
• El diccionario enciclopédico y filosófico. Lenguaje científico. 
• Textos descriptivos y textos mixtos. Características. 
• La reseña. Estructura. 
• Manuales, guías, carta comercial. Estructura. 
Lenguaje audiovisual 
• Reportajes y columnas. Características. 
• Boletines, trípticos. Función comunicativa. 
• La imagen (fijas y en movimiento). Función comunicativa. 
• La entrevista. Características y estructura. 
• La charla radial. Características. 
• La publicidad radial. Características. 
• Páginas web y biblioteca virtual. Utilidad. 
Gramática y ortografía 
• La oración gramatical. Estructura. Casos de concordancia. 
• El pronombre y el verbo. Formas verbales simples y compuestas. 
• Conectores de adición y oposición. 
• Dos puntos, signos de interrogación y exclamación. Principales usos. 
• Acentuación especial. Tilde diacrítica, enfática. La tilde en diptongos y 
triptongos. 
• Uso de c - s - z, h, r – rr. 
Literatura 
• La narración. Estructura y elementos. 
• La novela y el cuento modernos. Rasgos particulares. 
• La lírica: Características. 
• El teatro: Características. 
• Figuras literarias: imagen, metáfora, epíteto, símil, hipérbaton y otras. 
Lecturas sugeridas 
• Obras de la literatura local y regional. 
Discurso oral 
• La exposición académica. Características. 
• Las técnicas de participación grupal (Conferencias, mesas 
redondas). Organización y conducción. 
• Cualidades de la voz. Impostación. 
• El liderazgo. Los recursos de persuasión. 
• Recursos no verbales: Importancia de la mirada. 
• La lengua: uso local y uso estándar. 
• Identidad lingüística y cultural. 
Técnicas de lectura y teoría del texto 
• Criterios de organización de la información. Jerarquía, analogía, 
clasificación. 
• Los esquemas y las redes semánticas. 
• Los hechos y las opiniones. Diferencias. 
• Importancia de los apéndices y las referencias bibliográficas. 
• El párrafo. Tipos. Progresión temática. 
• Coherencia textual (unidad de las partes, orden de las ideas). 
• El ensayo y la monografía. Características y estructura. 
• Actas, oficios, solicitudes, memorandos. Estructura. 
• Técnicas de revisión y corrección del texto. 
Gramática y ortografía 
• Proposiciones coordinadas y subordinadas. 
• Preposiciones y conjunciones. 
• La perífrasis verbal. 
• Guiones, comillas, paréntesis. Principales usos. 
• La tilde en palabras terminadas en “mente”. 
• La tilde en palabras latinas o de otros idiomas. 
• Uso de j - g, y - ll, x, w. 
Lenguaje audiovisual 
• Editoriales y artículos de opinión. 
Características. 
• La publicidad televisiva. Ética y medios de comunicación. 
• Lenguaje televisivo y cinematográfico. Imagen, efectos sonoros. 
Función comunicativa. 
• Programas radiales musicales y deportivos. 
• Fascículos y revistas especializadas. 
• El blog. 
Literatura 
• Literatura peruana e hispanoamericana. Contexto social y 
cultural. Movimientos y escuelas literarias. 
Discurso oral 
• La exposición argumentativa. Características. 
• Técnicas de participación grupal (asamblea, panel, seminario, foro). 
Organización y conducción. 
• El discurso académico y político. 
• Cualidades del discurso. La elocuencia, la fluidez léxica. 
• Los prejuicios lingüísticos. 
Técnicas de lectura y teoría del texto 
• La metalectura. Técnicas de control y autorregulación. 
• La Cruz Categorial. 
• Diagramas de causa-efecto: La espina de pescado y el árbol de 
problemas. 
• Importancia del epílogo y la nota al pie. 
• Memorial, hoja de vida. Estructura. 
• Fuentes de información. Tipos. Primarias y secundarias. El fichaje. 
• El informe científico. El problema, las premisas y las conclusiones. 
• Cualidades de la redacción: la concisión, la claridad y la propiedad. 
• Técnicas para la edición del texto. 
Gramática y ortografía 
• Oración compuesta. 
• Adjetivación y adverbialización. 
• Puntos suspensivos. La puntuación en la nota al pie. 
• La tilde en palabras compuestas. 
• Palabras de acentuación doble. 
• Uso de z y d finales. Los grupos consonánticos. 
Lenguaje audiovisual 
• Tipos de textos provenientes de Internet. El hipervínculo. 
• Los mensajes subliminales en los medios de comunicación. 
• Las TIC. La Internet y su influencia en la sociedad. 
• Programas radiales: educativos, de proyección social. 
• La multimedia. Utilidad. 
• Géneros cinematográficos. 
Literatura 
• La literatura española y universal y sus vínculos con la literatura 
peruana e hispanoamericana. Ubicación en el contexto social y cultural. 
Movimientos y escuelas literarias. 
• Técnicas narrativas, teatrales y de versificación. 
• El ensayo literario. 
Lecturas sugeridas 
• La Iliada / Homero. 
CONOCIMIENTOS 
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• Ollantay / Anónimo. 
• Los perros hambrientos / Ciro Alegría. 
• La casa de cartón/ Martín Adán. 
• Los cachorros. Los jefes/ Mario Vargas Llosa. 
• María/ Jorge Isaacs. 
• Romeo y Julieta/ William Shakespeare. 
• Veinte poemas de amor y una canción desesperada/ Pablo Neruda. 
• Técnicas narrativas y de versificación 
• El ensayo literario. 
Lecturas sugeridas 
• Tradiciones peruanas / Ricardo Palma. 
• Poesía / Abraham Valdelomar y José María Eguren. 
• Poesía / César Vallejo. 
• Prosas Profanas / Rubén Darío. 
• Alma América / José Santos Chocano. 
• El mundo es ancho y ajeno / Ciro Alegría. 
• Yawar Fiesta / José María Arguedas. 
• El río / Javier Heraud. 
• Pedro Páramo / Juan Rulfo. 
• Poesía / Pablo Neruda. 
• Cien años de soledad / Gabriel García 
Márquez. 
• La ciudad y los perros / Mario Vargas Llosa. 
• Un mundo para Julius / Alfredo Bryce. 
• Crónica de San Gabriel / Julio Ramón Ribeyro. 
• El túnel / Ernesto Sábato. 
• Presencia femenina en la literatura contemporánea. 
• Edipo Rey / Sófocles. 
• El poema de Mío Cid / Anónimo. 
• Lazarillo de Tormes / Anónimo. 
• El Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes. 
• Fuente Ovejuna / Lope de Vega. 
• Werther / Wolfang Goethe. 
• Rimas y leyendas / Adolfo Bécquer. 
• Campos de Castilla / Antonio Machado. 
• Marianella / Benito Pérez Galdós. 
• La metamorfosis / Franz Kafka. 
• El viejo y el mar / Ernest Hemingway. 
• Premios Nobel de los últimos años (Camilo José Cela, José Saramago, 
Günter Grass, Imre Kertesz, entre otros). 
• Presencia femenina en la literatura contemporánea. 
 
SECUNDARIA VII CICLO - ACTITUDES 
ACTITUDES 
3 4 5 
Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación 
asertiva y democrática. 
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 
Respeta y valora la diversidad lingüística y cultural. 
Valora las formas expresivas propias de cada comunidad y región. 
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente. 
Se interesa por el uso creativo del lenguaje y de otros códigos de 
comunicación. 
Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una 
convivencia armónica. 
Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una 
comunicación asertiva y democrática. 
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 
Respeta y valora la diversidad lingüística y cultural. 
Valora las formas expresivas propias de cada comunidad y región. 
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente. 
Se interesa por el uso creativo del lenguaje y de otros códigos de 
comunicación. 
Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y 
crear una convivencia armónica. 
Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una 
comunicación asertiva y democrática. 
Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 
Respeta y valora la diversidad lingüística y cultural. 
Valora las formas expresivas propias de cada comunidad y región. 
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
Valora la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje permanente. 
Se interesa por el uso creativo del lenguaje y de otros códigos de 
comunicación. 
Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y 
crear una convivencia armónica.  
 
 
 Algunas observaciones acerca de las capacidades, conocimientos y actitudes en  
Secundaria: 
1. La organización del nivel es diferente a la de Primaria. Los conocimientos, al igual que 
en Primaria desde el 3 Grado, están separados de las capacidades, pero no organizados 
en función de ellas, sino de forma general. Es decir, no hay una lista de conocimientos 
específicos para la Expresión y comprensión oral, diferentes de otros para la 
Comprensión de textos y de otros para la Producción de textos. Lo mimso sucede con 
las Actitudes. 
2. El énfasis diferenciador en las capacidades está en el tipo de texto que se produce y no 
tanto en las mismas habilidades comunicativas, ya sean orales o escritas. 
3. Hay un importante enfoque en la comprensión como uso activo de lo que se comprende. 
4. La lista de conocimientos resulta desproporcionada y saturada para que responda al 
enfoque del DCN y del área. 
 
Conclusiones generales 
En general, las capacidades del área están mucho mejor formuladas que las competencias 
y, en general, responden mejor a la fundamentación del área. 
 
La competencias deberían ser re-escritas y deberían servir como puntos de partida para una 
secuenciación de metas de logro. 
